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^  A f i o  I V r ^ l t f i i n e r o  0 4 6
ííU im á ttíh n m , i
2 6 t ) t ^ p U ^
<̂y<i?ÍWKTO»g3JÍ!gy<iggWwm̂ J& l  f t  l í  i  o  B  P  B  U L G  a  n  o
E L  p o F l n L A J i  ( L o s  s e r v i c i o s  f é r r o v i a r í o s l  
iHKsm  ísÉmiÉSLm‘ ' _ *
do M éSm É y  M  |  encargo de i á
I  E l S r. tíob fernadór c ív p  de M álaga, po» 
I encargo de l <Opbiernp fa r  dado conocinjíien» 
I to  á 1& Sociedad E c b n í^ c a  de A m igos de l 
I  |P 6Ífc y o tra s  # rp o ra fio n e s  1̂̂ ^̂  ̂ de lád  
sigm entes p n w o s b iio ^ B  form uladas poa^ 
S r, PreBident¿t d e l ^ ^® f * * * ^ [  f.:P i i n tá , l, ^ s e jo í-d » 'M in is tr o » y  
m in lste p  de P b m e i^  y ; AcépiidaB  ípOr^íaS 
^ e p m p á ff la s fé k ó ^ p ijí ;  ! -
f  «Los c u a trto ,ju n to s  gue e ip re s id e n tp  deí
785tW|C0«jllj«8.^J|(táll!|8i^>^^
Clases e r ia le s ,  coa paíen ie  ete
dón por 20 a figs. . , ^  8ig n ie iM |
Baldosas de a lto  y  ba jo  re la v e  paraífaa*-1 í  •  CitinLánmiA*, . i  ^
aameíntación. Im itac ion es de los m árm oles, i dé acceso 
La f « c a  Más a a tig »  d . A n d d u s i. 7
ae m ayof exportación . Í 0 nWwA«i ^  ¿
RecomendsMds .1 p ttto o , bo  cdnfdndaB 
n u w tro sa rtw u lo sp a te iita d o s  con o tra s ,im i- ^ c o n s t r a i t o é é ^ e S t ó
taeiones techas por ajiguáos fabricantes los ios oau(li« J o f i S í  iAtti 'i
cuales d is tan  m ucho 4  b é lic a , ca lidad  y
oolprido. Pídánsfe catábaos ilustrados. hado’'&á^5wi!Stm«í" proyincialejs, el Es-.
Fabricación de toda c l4 o de O l^etos de u  -¿ 1̂ 1
piedra a rtific ia l y  g m n ito i I ®
I Depósitos de c a v í o s  m klaná y ^  que concutrirán; á está cons^
hidráulicas. • '
Expomdónyde^prndm, MarqtíéedeLari(Á 12 f ?® t?(Mí8̂
^  P^H e para los prodhetoé de la agricultura/
J ^ l a  ganadería, cual las Gompáfifas! 
iM/ttsUtuiráh á los Mtérmédíáriós/ ' encar­
dóse de recoger liem mercénefás ’ en 
éstá¿iofies y dé tós' j^únt^^^^
í venU y éntrógM BU itó^porlé á' lOs d:i»( 
dorés.''" ■'/i'
Mala orientación
L o s  te k g ríw a a s  d é  to d a  E spa iáa
N o  se  d e ^ á v e f i íb ^  i> rl
M«ccióa,
« l u e v e s  3  d e  m a y o  d e  1 9 0 6
condiciones necesarias, cón la s  adyacentes 
de su s itu a c ió n  topográ fica  para los puerr 
tos y costas de M arruecos.
EN ĝuB Abísolo
A y m i t a ñ i i e n t o
^ .h a n  a cu sa d o  u n a  c o m p le ta  tr a n q u i 
f lid a d  d u ra n te  e l d ía  1.® d e  M a y o i f / E l
cha d é  la  c e le b ra c ió n  d e  la  fié é tá  Cm  
T ra b a jo .
L a s  A g ru p a c io n e s  s p e ia lis ta s  j m s  
énüdades o b re ra s , b a b  | l e ^ ^
£0 algunaé m aníf^|g^ipnes, ppjí/ |o  
^nejr^Lppjqp nppiprbsae, Cí/n an iien  
cía y,permiso, dé lasi autorMad|eB, y 
se han limitado á  presentar á ás tas ,
K  q u e  la s , c u rs e n  a l G -o b ie rjA o ,is o - 
id e s  e n  q p e  se  p id e  e l e s t/# b le c i- 
m ie n to  d e  la  jo rn a d a  le g a l d |á  o c h o  
horas, la  c re a c ió n  d e  c a ja s  d m r e t ir o  
para o b re ro s , la  A b o lic ió n /  d e l im ­
puesto  d e  c o n s u m o s  y  o tr á s  re fo r - j 
mas de e s ta  ín d ó le . f  *
E n  lo s  m it in s , a p a rte  a h íu n a s  e x 4
tipo de eéte AeirHeio es el adoptado I diaéro
en ed cuartel, dejando entrerer , 
q n é ^ a b id ^ b ^  Aé^déM^ fiJls^^en é l
casbAé^cpAtirá^^^^ |esÍac^taSe algún
p o r loa  E é rrO ca tid íis  fránCés p á ra la  vén- 
ta  én lo s ' iuércadoa d e 'P é ^  y  dé Ihé g a n ­
des ciudades de cuantos ,prddnCtÓ8 fg^íéo- 
las y'pecúarióA éhtréguétí’éh fa's éstácio-nes. ‘-y.nxKí lyUi ,
Este éé^lciú es 4 b d ibs be májoi/in­
terés pata la a^icuÚAri yAl étiái el!̂  0014^
ufjl dedica preferente a^nción.
$.•' h 4 a r 4  Yt 4* Áígur
nos casba conáufecMA î^^^éi^*®* p4  1^4?®
A dve rtid o s  lo s  moiros de las  la in e n tac io - 
nes p ro fe rta s  p o r los  m ilita re s ,, te rc ia ro n  
tam ediátám entq en la  cunVeirSábíoQ/y t|a s  
be con v id a rlos  espléndidam ente á cbm ex y  
beber, sé o frec ie ron  á facU ita rle s e l d ine ro  
que deseaban^ s i e llo s  se'̂  'bom prQm etian á 
in té rn á rse  é u 'é léám po .  ̂ V  
P árá fio  infu^^^ sospechas,negáTonse en 
un  p idncip io t Ipsi^^iúdiV idhoa: dé l B a ta lló n , 
mas com o los árabes acentuaran aus prépo-
de a u tú m ó ^ é s '4 é 4 Iibú db ^ ;̂4 las  IÍitA c i6- |  8ie i0nes> accedieron resueltam ente á fug a r- 
nes entreguen en,̂  los  p1i 4 T¿s’ d e l ra d io 'b ú e l ®®» quedando c itados para la  noche en las 
recorren  todos Ibs'AátíaVgód, paquetes pos-1 im nediacioues de l b a rrio  T r ia n $ t. á donde
lo s  deseos^' (Il^üiabiéa re a liza rá  óperacinfies^de segu- 
ro s jdé  cam bios y  a b rirá  cuepias e n ^ó n e d a  
extv<imj®'8> abonando,, inte reses ,á , tip o s  
conveoeipnales y  cne n ta |^/cp rrie n tes , en 
^ ^ p * *  ®®®®*®4 ^ te re s e 8 á íós s igu ién -
p o r Ip O a l 
b le f!á  yiataá
. l i l i ,  pox 100 a l a fio  en la s  cuéfitaa  d is ­
ponibles^ A tre s  myezesvfécha.
1 por id o  a i a fio  en laa>enentaa d iS ' 
p p n ^ le s  á se is pjrnses fecha. . .
- 2 |p o r lo o  amafio en las puentaa d isp on ! 
bleSüá un &ño fecha.
ta les f  m ereanbias á e llé s  destinados^
Este se rv ic io , organisadu 'désde hace a l­
gún tie m p o p n  In g la te rra , e v ita ría  la  cons­
tru cc ió n  inm ed ia ta  dé a lgunos fe rro ca rrile s  
secundarios,; écónpm izando e l g ran  cap !
I  húbipra Áeeerrplladp, fuese suficiente, pará' 
rétribülif'él capital i^e  4  4 é a  férrea 
y  la  ih C Ó lo -lb u b ié rá d e é m n lé a rB e l ' ' ;  ‘
com parecerían lo s  m ilita re s  en u n ió fi de 
tre s  com pañejrosym ás, que abrigaban loé  
mAunps deseos.
L o s  árabes les e xc ita ron  para que en e l 
cu a rte l h ic ie ra n  buen  acopio de m nnic ió fies 
y  á  ser posib le  sp trs j[e rá h  a lgunos fu s ile s .
I  , Lps m enciousAhe Soldados r  sgresarop a l
 ̂cuartel^ dQude dieron; cuenta de ló pcurii-
do. L o s  sargeAtt^s A J ix , l^ c a s  y  Sánchez, 
86 com prom etierob^.á tóm b r psrtS  én la ia r -  
éa, y  V is ^ h d b w  con guéirrera dfe .solda­
do, é sp e ra ^ Á la  fióche y  á é4  4  é lcte
, , , ....... jp ré s é n ta n
tes de la  a u to r id a d  V ^m ¡
L a  p re n s a  m p h á rq w é M . y  ^
ra lró,„épiitbÍ motivo,/^ ’ 4> Pártí<4 4 ión 'délas Cóm
:gios de la sensAtéz y cw»rdura de lasl la construcción de lós'ferrocarrílés dé 4  
Ifises trabajadoras y careras qup se l ®ci'ccbá.
É ta n  e n  ta le »  a c to s  y  Ip u tre  íá s  q u e í  ̂  P ab iendo  de m odificárse  la  ley, actu a l pó r 
|||u ra n  lo s  e le m e n to s  M tra ra d ie a le s  | 4  ®^®®“ ib  d® ficién4 i é l G obiem b desea 
p E s ta  es u n a  m ü e s trs í^ d ic e n  d ic h o s ! p rop ó sito s  de  ‘ la s
ta ó d íc o s - - rd e  la  c ó ltu r a  o u e  se  C om iw fiiss  paré  c w is tiu ir  la á  vías
e xte n d ie n d o  e n tre  1&  m a o ?  tw ig a n  tró fic o  y  séan afluentés á la  red i •yiunuuB  » que »b iu g « ji« ii.
r ia V n ia ^ é fiñ a í^  P *^P Í® ÍA -|p rip c ip a l. B egnufio , la s  condiciones d e ! R equerido p o r e í á íabé : e l sargento A lix ;
n a  y  u n a  , s ^ a l e y i^ M te  < iue e n tr a | a u x ilio  de l G óbíérno q tíé  para ésto podrán í entrega de u¿ fu s il, e l cú á r;h a b &  sido  
®P A l Y® rw déTO  é a h ií> n o  d e l p ró g re s o .l re c lam a r. Tercero^ las  m ódifleaeionés Qué, !i® *itih za d o  de antem ano pára  e v ita r una
a fio  en las, cuentas d isp o n i-
d s l d ic  para la  sesión p úb lica  o r­
d in a ria  que se ha de ce lebrar e l v iernes. 
l-  _  A s u n to s d e  o M e lo  
I C om unicación del S r. don L u is  S oovi4 h 
1 R úbio^ renunciando e l cargo de conceja l, 
fondado en e l m al estado de su sa lud. 
K O tra  del In s titu to  General y  Técnico, re­
lacionada con e l proyecto de establecer en 
ésta una estación b io ló g ica  m arina  y  un 
Jard ín  Ae áclim a táción .
IH^Otra" de la  Escuela o fic ia l de In d u s tria  y  
I B e llas A rte s, interesando se otorgue una 
subvención á los alum nos de la  m ism a que 
van á estu d ia r la  exposición de M adrid .
^  E x trac to  de lo s  áenerdos adOptadéa por 
íi¿  C orporación en las  sesiones qué celebró 
éñ é l p róx im o  pasado mes de A b r il.
Atribución; de fondos por obligaciones 
par'Â él merde^a fecha.'
R ota de la s  obras éjééhtádas pÓr adm i- 
nistVación en la  semana del 23 a l 28 de l pa- 
sadcu' • . ' - .s
/C u en ca  de yarioa; carruages opnpadés por 
íosfÉ rés. Jueées dé lim tru cc ió h .' ,  ;
A sun tos quedados^ sd b re la  m esa.—^Ea> 
pédiéhté de ré form as de lineas paró e l en­
lace de la  ca lle  dé T o rrijo s  con é l p a s illo  de; 
lá  G^rceL —O tros procedentes de la  Supe­
rio rid a d , ó de carácter u rgente recib idos 
despdéÁ i|e fo ripada  está' Ó fdcfi dé l d ia í 
S o lie ltn d e é ; '. ’ ' . 
r iL ^A o n  Juán Y U ia r O liva , so líq ita nd h  
p laza de m ódico Ae.la, Ben<eficenciám unieir 
P«L‘ ’
De lo s  véeiéos y ,p ro p ie ta rio s  d e l Fiedre 
g ftle jos, en 'sú p lica  de que se,interesé Ae la  
pp to ridad  de M artina no perm ita Js Jh s ta la - 
e lón de un va4 ® ® 4  Y carenero ,ép .aqé®licc 
p layas de la s  bárcazas de l M uelíe l 
De D . A n tp n io  Y illa  G orró, renunciando
la  vecina c iudad , con m o tivo  de las, fléS tM  
dél cforpus, una grán de B eM s
A rte s é’In d u a tric *  A rtís tic a s , , .
;^ A  esa E xposición  podrán c 'o iícu irrir iodos 
los  a rtis ta s  españoles y  éxtrabj® jfó® 
sidan en España. * . 4
^ L a s  obras serán de p in ta ra , e scu lta ra jy  
a rqn itee tn ra  y habrán da p rese n ta rB ^e .d^e
^  I n t e p ln o . —• Habiend® ® *rchadp, é y^a -
d rid  é l secre tario  p a rtic u la r de l a lcá lde , se 
ha hecho cargo dé su puesto, ín té rina m e n- 
te , ddú E nrique  Pérez H arta do .
 ̂ C a iiÉ s ,,d «  ■ q e o p p o .— B n.la  d é l j ^
tr itó  dé U  M p l^ d  fp,® /  4  t
Cavméu B lanco S o ria , de c u a lr p b ^ ^  
de uno y  dos centím etros de exte ns ión  sb’ 
toadas en e l lado derecho de la  re g ió n  ocei-
Eu la  de l d is trito  Aé S to, D ó m in g ó r 
^ M ahuér Jím énéz "M & rtü i/ desuna, con ta-
s íiiV p o ^ é á ih a ;- - ':
José G ütiérréz T ó rre s , de una b tirid a  en 
B rita riz , dé 'uhá'pedradá.^' 
j^ tp n iq T é g a J tu q d i^  dé u n í^ co fita s ió A r 
en re ye rta . ^ ’
En la  del d is trito  dé la  A lam eda:^
Andrés Gómez^Riep, dé u na  h e rta a  cpn- 
tasa en la  ceja dptacHa, p o r áccidente .del 
tra b á jd ; '< i ¡ " ' y
M anuel Rom ero A rro yo , Áe una’ co n ta -
4®f4|Í #r,pM#^®^reservado, p o r igua la  cjüS a que e l an tq rio ii^ 
V icen te  P p ite la  Y ícénte , de la  lir h q i^ f  
de l dedo a a n cp la r,.izb a ie íd o , ta b ^ i^ ^ ^  
tfá h c b l/- ' /  . V ' '* 'é ' 
ipim d e  q ie h o a .r r  Apóche A
Ppv cueqta de la,clientela sp .encarga
también la Sucursal de la realización de I el qso de unas pajas dé agua que le. fuf^én 
toda piase' de op^ráciones de compra»veata¡po49®^fi®®/®®l nacimiento’del Rey/ ;/  íí .
d® ÍPhdos públicos nacióuáles y extranjeros f^ibelos propietarias y  vérinos*de las cqUes





Se Acabó de celebrar en Berlín une Expo- 
, .  j-r 7V,T,- Ti'ór̂  v 1 “;r T——|Siáióh, diféréute'de lo que éstas' ácostum--
abandonaron la plaza,,y ,pn dps grupos selbrau á ser; pero, sinombargo, es mav inte-
d irig ié |b>n a i lu g a r de Tá c ita .
A p ^ á r dé la  pseurídad que re inaba , np 
b ien  ié b á sá ro n lá é  ú ltim a s  casás de l b á rrió  
dp T ria n a ,, d ivís iaron  ah  in o rp , q tip  dpspnós 
re su ltó  sér uh® «® lps que ,4 í  lÁ (i!nrde ex-;
lesaute parjá que las ciasés sociales pudieu' 
tés,ipaedw jiiugar con criterio matemático.
ja . C arros y  Doña T rin id a d  G ru n d , 
re lacionada con e l estado de las  a lc a n ta ii- 
Uaed.® ia s  m’ism ás. ' /
De D on A ntontaG aírbdn, interesando p e r 
m a ta r u n  n ich o  dé sd propiedad en e l ce- 
m entertah®  San M igue l por o trtfd e l m iam o.
De va rios  in d a s tria le |i establecidos en la  
ca lle  de L a rio 8,p id iendo  se íes a u to rice  pa­
ra  ppl^carvm esas durante  e l verano en las  
pa®riás de sus establecim ientos, 
in fo r m e s  d e  e o m ls lo n e s  
En so lic itud es reclam ando con tra  e l re ­
p a rto  de Gonsumos de G hurriana  de 1905. 
Dé la  de o rna to  y  obras p ú b lica s, a u tó ri
d®
lia i
n Es .decir, q u e  se  c ^ ^ n g ra tu lA n  ~ g ra n -|A  ^ ju lc ip i débeh ín tro d u c irsé  én i¿  le y  
P dem ehte  d e  q u e  e i^ s  c la s e s  a dop ten |^> ^'® ® ®  pára  ¡jú® é íih te ^ é 'lh d ív w i 
F e l p rp e e d jim ie n tó  e in n re a x u h a  coucúrréncia  p e rjú -
vo  p a ra ía  c o n s e tja c ió n , p o r  m e d io P *® *^^  !*®
Entra én lás ideas dél Gobierno él qúé 
estos ferrocániiés, én los paisés montáfio: 
sds, se puedan cófiétauir pbr él sistéiná llá= 
inadudecremaliétáiV ' ‘
Guantas éxp licáciones ói acraráciones se
Ja s  reuniones legáles y de la petición 
Ioficialmente jiramitada, délas venta 
I jas y inejo^as A Jqpe asieran y la rei
Ijindicación de 4 is derechos.^ _____ ~ —r--_____________ ___ __
;' t ,JÍ080trps, aunque Aún nO;̂  estamoA consideren necéslriá's ééráh fócliita4 é por 
H|oüvencidos de/ que. eh |wrócedimientóÍ ®i «efin» miniatib í de Fomento (iue recibirá 
pie la persuasión sea el másaprópia-l* 4*®Aé ihdic'aéiónes sé siv-
p o  para abrir las ostras, no heknos deJ^®“ háéérle las cláses mércaútileé; indas  ̂
i. amargar et g u i^  y acibarar él dalte áíl S^^ “
"•anos y á  ofr<ls. SéiSalamijs .saipU lalj 
mente el hecjb^ pajaí.qtie j iÉ g ó  ésóA
e lem entps, e n  q u p  n iÍlita n ,á lA rd e a n d d í 
pe to d a  d a s e  'de radiqplismos dé ac 
didn, iPs^ciplistas y ^aíquíétAsi nof 
sé empeñeáén vpr A trav4.de la-viga; 
que tienen en el ojo, la paja. en ial dé* 
los demás, porque qúienes de tal mo­
do viven y se Amoldan A la legalidad 
“itablecida, nial pueden tronar^ den^
V i d a  r e p u l d í e a i a
M i
G O N V O G A T O R IA  
D e b ie n d o  c e le b í a f  é s te  o rg á n is m o
o de la ió g ic a i  d e  la  ra z ó n ;
-  '  ra n  e s^P ®  c o n v o c a á to d o s  lo s s e n o re Á q u e lo/o s  p a rtid o s  q u e  n o  h a c e n  u n  g ra n  
s fue rzo  p a ra  d é r r ib á r la .  P o r  eSo es 
p rec isó  q u e  c ú a n d o  tra te u F  d e  c e n s u ­
a r  á  lo s  re p u b lic a n o s  s ó  m ire n  u ú  
poco p o r d e iit r o  & s í m is m o s  y  n o  
a p liq u e n  la  le y  d e lé m b u d p .
É n
•  :ir,
Francia, po r fóytúna p ara
c ó iq p o h é n  p a ra  e l d o m in g o  6  
y o  á  la s  tre s  em  p u n to  d e  la , d p rd e  .en  
la  re d a c c ió n  det E l ; P o p ü 4 b ,: M á r t i­
re s  1 0  y  12 ; "
£1  p re s e n te  a v is o  s e rv irá  d e  c ita ­
c ió n  á  lo s  s e ñ o re s  v o c a le s , y  d e  ru e g o  
p a ra  s u  p u n tu a l a s is te n c ia .
ÍJausa dp lA libertad, d é l ^ y 4 ¿ 7  d l 2  — ^  d n^ bril de 4 9 0 6 .^ 1 1
]a República, no se t t a í  c^fiEnmdoi Secretario^ José Czwtaí-a.
los te m o re s  q u e  h a b ía . d e s p e rta d o  la  
fecha 1.” d e  M a y o .
E l G o b ie rn o  re p u b lic a n o  h a b ía  to -  
m ádo to d a s  la s  p re c a u c io n e s  n ecesa * 
y  e s ta b a  d is p u e s to  á  e v ita r  á  
tóQo trá n c e  q u e  la  é la s e  o b re ra  s ii v ie ­
se de in s tru m e n to  á  lo s  n a c io 'n a lis tA s  
y re a c c io n jp iQ s ,q « e  p re te n d ía n  a p ro ­
vechar e s t a s  c irc u n s ta n c ia s  p a ra  
c re p  d ific u lta d e s , p o r  m e d io  d e l d is ^  
f f ig io ,  á  la R e p ú b lic a .
H u b ie ra  s id o  ü ú  c o n tra s te  tre m e n ? ' 
dq, d e s c o n s p lA d o r y  t r is t ís im o  e l d e  
que, m ie n tra s  b a jo  e l ré g im e n  d é  ú n a  
fiio n a rq u ía  re a c c io n a r ia  y  d e
H ó t a S  A M d á h h S
U n  b u e n  s e r v i c i o
Melülá 1 Mayo 1906.
, Las eSeasás peisbuas que eouocen el su­
ceso, hacen grandes elogios del Valor y as­
tucia desplegados por los sargentos y sól- 
dadós del Batallón Disciplinario, don; José 
Alix, don Rafael Luqas, don Jimeuo y San­
tiago Suárez y el cabó y guardias civiles 
Júan^ Gárriguez, Luis López, Miguel Gu- 
pián,4uan Ra. '̂irez y Santiago Ruis.
Se trata dé la captará de un moro perte-
agresión.
. El moro én cuanto se hizo entrega del ar­
ma, Áe apresuró á csrgária.
Deé^éé loé sárgentós Alix y Lúeps^é 
entregároh gran cantidad dé cartacbds, que 
el mahometano guardó en su chilává con 
gran 8ati8fáccí4 ’
Éh tanto llégába el sardento Sánchéz.y
loi| dos soldados ó que|!|nte8 me refiero, él
iáóró'l4pítaéÍé!tabáéo, que
aprbyééhá^u los sárééntóA para énceí^^ér 
dóa ceriha y cómo ésta erá lá ééfial epAver 
h ilá , no bien ]^réndieV4'f44 I® 
la guardia ciyil dp, cabalíei^á qd® pé haílá- 
ba dÍ8,émiu4á p4a4elloá/ugavé8, aĉ ^̂
inhédiátáWébte/éd médio^^4 
cióp; dél incirp qué Al ver ácprcárse á Ipá de 
la benémérita no'tuvo lúgiaür/liára émpréúk 
der'la fugá.' . ' ' ' , " ' 'J
, Los civiles, sin deécttbriif^ei en|sfip, re- 
gi8t¡Tarpn miuucíósamehte á* lóá préséátés,; 
y deSpúés de ápodérárée dél fusil y lés car­
tuchos que los sargentos entregaron ah 
priheipiP, bráehátan el régréso á la plaza.
Ya habían andado vuipe pasos, cuando 
notaron la prehéhciá del Sargento. Sáoéh®é 
y délos dos sbldadós; y; sigúi44.1áYár8^^ 
procedieron á su  ̂VeéÍsÍVp/̂ |Y énbáMád'dé 
presos ordenaron que les a l t e r a n  Ó de Ib 
contrario se véiíah óbliiádbs á hacer fuego.
■ ‘ Sé'áiégüMlitter Idá ciVüéá' clf^rbAdes- 
Pubrlr lá présenéiá dé' álgctabé; 
pecbosbs eh aqaéllosAlredéd^héV más re­
conocido el terréfib hbFhé vió á'lhhdíe.
El gtíardiá civil Lttís’Lópéz ésthVo á,pim? 
to dé ser objeto dé nha ágVééióh pbt .4>te 
de un, guarda páriiculár; en péáéióh' de ha- 
llarsé bl primefb esperando él iihoméntó en 
que se iba á llevar á cabo iá ’f ii^áá  taga¿
El mprb eh cuestión se báliá detenido á 
disposición del Gobérnádor Militar.
Dadas Iss circahstáhciáá dél lugár y ho­
ra en que tavp éfectó 4  hecho; que cbhsig- 
rio; se asegttíá^® ®i 8®béral Máriná está 
dispuesto á pedir una vécompénsá pára 
cuantos han intervenido en la captara. ;
Digno dé élogío es él piocédeV de los va- 
lérosoe militares á  qué me refleip; á los 
cuales la pptaióh pública aplaudirá cuando 
él suceso séac cohbcido;
Por mi parte, pnvip á todos mi más énta- 
siastá íelicítácito/^^’̂   ̂ ^
; ,..7Í ' ' p, PltLO '
Pócb Anteé Aé' éa¿4v éí Üaiton, ié récibé 
la.npticia dp. que en la margen derecha del
lá situación diücil de las clasps del pueblo f zaudo á la Sociedad Hldro-eléctrica del 
^  ^®®̂ ®̂®*j®* úomé8Íicop, I Chorro para tender un nuevo cable subte- 
Traducipndoliteralmente dél alémáa, seírránép.
^Qíiom^n^Mfposieim Alimona del Trabajo De la misma, sobre valoración de un 
V y BU ppjeto no era vender, cpipo rrenp que toma de la Vía pública la casa pú
es polo lo general el de las exposicipnes, si-; mero 6 cálle de Héfnán-Rúlz; • " •
nP hacer que la opinión pública se fijase en De lá misma, proponiéndo se autorice á 
la cpndlción de los trabajadores á domici- la Sociedad tiiulada Simón Gastelli para lá 
lio, que consiitayen una clase snmamehte construcción de una fábrica de baftaas, con 
úDtimida. ®las condiciones que sé indicáh.o prim ida .
M rzo dp 49d 4 qe c e le b ró ^  esta .m is­
a l alem áua uu Congreso para  F ’tra ­
tar; de la  m anera de m e jorar la  s ita a c ió n  de 
los  trá |a ja d o te s  á d o m ic ilio ; en ésta Expo­
s ic ió n  incom ple ta , que co n s tltu tía u n a  re - 
p ré ié ^á c ib ú ;, m úcho más g rá fica  qne todos 
IOS ú |fi» j® 8 bé tad iá ticos , dem ostrativos de l 
esta(to|éjá qUe se encuentran ésos m iles y  
B traba jadores qué sé ven obligados 
>r e l, susten tu  e fi su p rop io  bugár, 
rya  qpe descuidan las más^ efemen- 
¿senpclb iiés de la  h ig iene .
.lémanla np son pbraF. del trabajo 
cu únicainéhté la confeccíébi bor- 
trabdjoB,, anáÍPgO®» átao qú® tam- 
; es la 4*tajéiíá, la reiojeris, la 
ióh de jugumes. de todas cidses,4a 
elaná, la zapateiia y otras machas 
as que o^pánd^A  bAlberp de bra-j 
4  á'hptaiciáOv''
■ 'M é e io n e s '
De varios dpfiores concejalps» para, que se 
I reorgánice bajo deternüuadas condleiones 
|lá guardia píuúieipal.
Dél Sr. Téniehte dé Alcalde D. Enrique 
de Mesa Cuenca, para que sp aumente el 




ppndipntó G ., ................
la , be fia  spddrita/R ® nf?dioá A ly á ré z /O rip jf, 
dptuéndo i,com q téstíAbd. f®®
É m lita  Sáp,cbcz>.. dpn W só D íá é ^ u 4 *  Y 
don F a b iá n 'F ra ile  González.  ̂ i , ‘ ■
La  boda se ve rifica rá  e n fire vé . /
; M f|p g « .-n H e m 3s ten ido  e l g d é íP 'J *  
o ir  á la  nueva m urga . U tu le h á L q .^ l< l^)4 ^ 
MaZapueda form ada por a rtis ta s  de lé /p ® 4 
lid a d  haciéndonos pasar un  ra to  m dy.ág'ra^ 
dable su extenso y  :gracioqo.;re|i(ertpriO ;
La dirige el jpvep sévhlaup Eimqdg, jle;;; 
calante Pa^cual yscomo ppetade la,
Noticias locales
T r « n « t i'rá p ld p s .-L P a ré é e  que eñ
JEáppsicipn figuraban muestrás dell^®^®,^®^ escaso núíhero 'dé Viajeros que 
domésúcpAh jas difpreates regio- tr6tteS.rápidps dé Málaga á
' Madrid los lunetf y vieriies, en breve seránnes dmiétaáhia. G dqlos objetos
e x^a p ||o 8 ' c e ^ t p i l t o i  in ^ a n d o
lá parto dé íaijricácípn de
áqpél fpbjétó coif^^apjuidé á ía tadúéÚta 
doméstica, el Uqinpo,bpceBario p a4  ejeca-
élío perci-
b |^ l  úbrero.y pl beneficio neto que obtiene 
ppr..bora.
adPiná®i ®̂ Ffi®®ta8 fotografías de 
l^/bairiiacipbeq óA gi^ da loa trabajá- 
d^és á dómicllio, . desde lá babitaciph de 
láfpostuiertt Ó búrdádora, Íiasta la Selva 
a, dé .Süésia; p de Hary, qdéVpor lo 
Ai^éral; son taller; cocina y dormitorio to- 
d^á un tiempo; y on los que trábpjá toda 
lá lÓ u n ilia .‘
amos, á observar pl fiérmino medio 
«üdacén estos trabajos, y matemáti- 
te nps démuestrau las ciitfac fo bajos 
n los jornales y se conciben las ca- 
eé guecl opetariP y operarla sufren 
Vij^cou un salario tan escaso, 
ihibomedlo quéél trabajo á dómi- 
Iduee es, á los obreros, de 10 a 13 
/por' bore: aigauas vpees llegan 
en aqiiellps,qae necesitan alguna
necieUté á la  k á b ila  de Mazuzá, apodado llfo ' ________
unos|ren(^ qüe en unión de ótrúÁyarÍ08,que bas-|M híu^^ lealés y rebéldés éos-
tuVÍPron un reñido combaté.g ob ie rn o s d e s a te n ta d o s , la s  c la s e s  it a  aborá se descoupceb, venían excitando  á 
obreras, s o c ie ta ria s  y  a n a rq u is ta s  se  i  le  deserción á lo s  soldados d e l B a ta lló n
b ú n te n la n  d e n tro  d é la  in á sp e rfiB C ta |f^ i® ® ip ita a rio *.
‘O galidad y  c o rre c c ió n , e sa s m is in a s i E l excesivo núm ero de desérciohes que
|e s to a ú ltim o 8 d ias se venía notando en e l 
i expresado B a ta lló n , puso en a la rm a á sus 
[je fe s , io s  cuales, Según be podido in fo rm a r­
me, p us ie ron  e l. béobo en conocim iento- de l
> a d o p ta ra n  a c r itu d e s  re v o lu  
ciO narias y  v io lé n ta s  C o n tra  u n  ré g i-  
n ien  re p u b lic a n o  p ro g re s iv o  y  u n o s  
g ob ie rn o s .ra d ic a le s  q u e  v a n  d e  b é - 
bho, co n  e n e rg ía  y  p a tr io tis m o , d a n - 
fio  a l p a ís  to d a s  la s  re fo rm a s  y  c o n - 
9tas ta s  d e  lo s  tie m p o s  m o d e rn o s .
D icese qué hay g ran  nüm ero de m nertos
-y'’ÍiéR dos.
i Se esperan d p ta lle s .--P .
1* ' ♦  ♦  . 
iio  o c u rr id o  e n  E s p a ñ a  y  lo  q u e  e n  
i^.rancia  se h a  p o d id o  e v ita r  q u e  o c u - 
d a  u n a  d e p lo ra b le  id e a  d e  la  
O rie n ta c ió n  q u e  e n  m a te ria  p o lí t ic a  
s iguen  lo s  e le m e n to s  o b re ro s  y p r o -  
lo ta rio s , p o r  q u e  e l b ie n e s ta r d e  lo s  
p u e b lo s , la  lib e r ta d  y  la  ju s t ic ia  n o  
se c o n q u is ta n  s ó lo  p id ie n d o  y  c o n s i­
g u ie n d o  a lg u n a s  v e n ta ja s  d e  o rd e n  
ta a le n a b  h a y  a lg o  m á s  a lto  q u e  t ie ­
n e n  o lv idado^.. ..
G eneral G obernador.
Todos se ba llabáa  persuadidos de que 
lo  que o cu rría  era  qebido ,á lá  propaganda 
secreta que lozm orO s ypn la  efeptuaudo, va- 
liéudoaP de engafiosájiFpromesas.
A y e r  s e  v é r i f i s ó  l a  i n a a g u r á c i ó n  d é  l a  
s u c u r s a l  d e l  B a n c o  H i s p á n d - A m e r i c á h ó .
E l ám píio  lo c a j que ocupaban e l café y 
reposte ría  V te tia ,h a  s ido  convenientem ente 
arregíádO i estando todas las  dependencias
P a r a  r e a l i z a r  l a . c a p t u r a  d e  i o s  q u q  c o a d -  f p é r f é c t a m é n t e  i n s t á l a d s s .  
y u v a b a n  á  l a  f u g a  d e  i o s  s o l d a d o s  d e l  D i s -1  E l  a d o r n o  i é s u l t a  i n d y  é l e g á ñ t e  a l  p a r  
s i ^ i i n a r i o ,  s e  i d e ó  u n  a r d i d  q u e ,  p u e s t o  I  q u é  s e v e r o .
e u  p r á c t i c a ,  h a  d a d o  e x e e i e u t e u t e s  r e s u i t a -1  L a s  o p e r a c i o n e s  á  q u e  s e  d e d i c á r á  e s t e  
f i o ® * :  t i e s t á b l e c i m i s u t o  d e  c r s d i t o , s e r á u  a n á l o g a s  á
L o s  s o l d a d o s  J i m e u o  y  S u á r e z  f u e r o q  e l  f  l a s  q u e  r e a l i z a  l á  C a s a  G e n t r a l  d é  B M e é l o -  
d o m i n g o a  u n a  t ^ é r h a  d e l  b a r r i o  d r i  . P o l i - ñ  n a ,  e n e a r g á b d o s e  d e l  c o b r o  y  d ó s c a e b t o  d e  
g o u o ,  d o n d e  s u e l e n  c o n c u r r i r  m a c h o s  m o - |  l e t r a s ,  s o b r e  E s p a ñ a  y  é l  e x i r á o j e r o ,  c o b r ó  
» o ® ‘  i  y  d e s c u e ñ t o  d e  c u p o n e s  y  t í t u l o s  a m o r t i z a -
A  p r e s e n c i a  d e  a l g u n o s  d e  é s t o s  y  m i e U -1  d o é ,  e m i s i ó n  d e  g i r o s  y  c a r t a s  d e  o i é d l t o
t r a s  a p a r a b a n  u n a i  c o p a s ,  l o s  s o l d a d o s  e n  |  s o b r e  t o d a s  l a s  p r i n c i p a i e s  c a s a s  d e l  m a n  
c u e s t i o b ,  q u e j á r o n s e  a m a r g a m e n t e  s n  v o z  j  d o ,  a n t i c i p o  d é  f o n d o s  c o n  g a r a n t í a  d e  v a -  
j a l t a  d e  l o s  m a i o á  t r a t o s  d e  q u e  e r a n  o b j e t o  | l o r e s  y  o t r a s  ' d e . e s t a  n a t u r a l e z a .
babiiid|||, 25 céhtlmu.B por hora; lós eon- 
ceptaadoé como extras,, de 48 á  33,. pero 
en cas|^ráros y cuyos trábájóa sóu muy 
deüead®;ó muy difíciles de ejecutar..
P , J F < > j e J P O 0 « : r j r i l
El leifÓcurii central de iá Mancha apro- 
'*'■ ■ '^ |r^ l  ó'rdén de 11 del FébrerÓ úi- 
pta con todos los terrenos necesa- 
;W linea; y sus dependenoias. 
tamientos favorecidos conceden 
Iclón dé 223,0Ó0.pesetas pagáder 
z anuáliúsdes. A
' ' ' M l P t t é M r é o É '
. La soúcitad dé la Gámara de.Gomeréio dé 
Córdoba jodiendo el esiableclmiento de tres 
puertcm 'francos en Andalucía, ba movido
aU prlm idps.
-  E s  s e n i r i b l e  q u e  d é s a p a r e z e d  e á t a  m e j o r a d !
S m r y lé lb i p o llb iá b b a .  r -  D aráhté  
el pásádó bies de Abril, pfacücó lá policia 
las áiguiéntes deténclobés.
F o t  ó c a p a c i ó b  d e ; a r m a s ,  11  h o m b r e s ;  
p o r  h e r i d a s , » 4 ;  p o r  d i s p a r o s ,  4 ;  p o r  b t i r t o s ,  
15 ;  p ó r  e s t a l a s ;  2 ;  p o r  a t e h t á d o s ,  5 ;  p o r  
á t r b p e l l o s ,  2 ;  b l a s l é m o s ,  110  f i ó x h b r e s  y  3
m u j e r e s ;  r e c l a m a d o s  p o r  d i f e r e n t e s  j u z g a  
d o s ,  23  i d é m  y  4  i d e m . — T o t a l : 176 hom­
bres y 7 mujéies.
B 0 ( S p 4 o » ; - r E l  j a e z  i ú s t r u c t o r . d e l  R e -  
g i m i é n t ó  i u f á h t e r í a  d e M e l i l j á  4 ® á l  s o l d a ­
d o  d e s e r t o r  J u a n  G u é v a s  i l e r e í o ,  n a t u r a l  d e  
M á l a g a .
i  A  oagiivHé tQOiml—Estando .éneo 
niundado á esta Junta províuclaidé Bene­
ficencia ia^/kdmtamtracion del Fatrónato 
íunjládo en jcsu ciudad en 23 de Msyo.de 
1678 por don Juan Martínez de Viliáfafia
aétúa é l m alagueño M anuéj D odrigaez M u- 
ra L  F;:, : /  ^
L a  citada  m urga tiepe  firm ados cpm p;o- 
m isos para can tar én Córdoba y  .otrá if c a p it 
ta les andaluzes, doran te  .el ye:frapp.i !
« B 1 O o g n á r i G o n s A lm a  J |K y 's im »  
dé Jeréz, se vendé en todoá  'io s  buenos es:; 
tab lee im ientos de M álaga. . ; F 
Ü « V K  mh é' intesUnos< • !
&Hmir(M»tomdoóU ‘de 8 áUt <fé Oartott ;
SOMATOSE ‘
EN L A  eO N VALEG EN C IA  h  
S a lv a  m a tu p a le a  d a  A g u a á  d a
L A  TO JA . (U nicas extradáas p o r evaporsi- 
en é l vablo)^para' bailOB ̂ e n e ra le zn r 
cálés. C uren: raqírítismo, cM)iÍicladyMeraít 
e tc ., e tc. S in  r iv a l para cu ra r iá  esdrójiUetJt 
Recoméndado su  uso p o r las  em inebclaa 
m édicas de l mandÓ.^ Farm áéíás, drogoéiriaa 
y  casas de baños. D eposita rlé  éñ M áiáha^ 
Fárm ácía dé G aífaréua. ^
B x th a fta É a .— Hemos re c ib id o -lá  v is ^  
ta  de nuestro  p á rú cb iá r atuigO él; conó^clAd 
iudusbría i don Eduardo D iez G oriéa, q u ié ii; 
nos ba m anifestado su extráñezE i í  vérsA 
in c id id o  Gomó vocal én la  Ju h ta d e  FéStéJÓS 
del M o lim fló . ’ -
D íceuos que í^ ó ta b á  la  constitué ión^dfé  
d icha ju n ta , y  adémás que sus q cúpáé il^ea  
le  im piden cooperar á e lla . ■. F / 3í
B l  b á » lo  d é  l i | . T « ln ld á d v ^ :& s  
véciuós deí b a rrio  dé lá  T ij^ íd a d  ^ s f ® ® ^ '  
ben rogábdónOs que én sa, bómbYe :'líá h i4  
mós iá  atéuciób dé las a b tó irld a d ^ ! 
acerca de l iu c re ib ie  ésíádó dé 'shciedAd t  
abandono en :que sé ebcueñtrañ lab  cá lle s  
que in te g re n  e i popu la r b a rrio , a s i com o lo s  
auedédores de l c u a rte l'y  H o sp ita l c iv il.
V a e a n te é .—Sé ehcúéntra Váéánfe lÜ  
cátedVa de A ritm é tica ; A lgeb ra  y  ' G áiéülo 
m e rcan til de iá  EsCueiá B ú p á rio r dé  Gomér^ 
ció  de A lica u té  y  la  dé p io resóra  b fim iirá lia  
dé lá  áéécíÓjd dé 4 áborés dé l i  N orm á i ‘’do 
M aestras de N avárrá . ' ^
—Las n otarías dé M a d rid  y  
Tóiedo sé b a ila n  vacantes. ‘
G u a r d ia  x f iu n te lp a l.—-D urante 'e l 
pasado mes d é ^ A b ril, Ji«^;^|rodacido la  
g u a rfiia  m u n ip ipa l jog . s igu len tés pafte®.*- 
.por ém briáguéz y  eácándáíós, 63; ' p(ur 
b lá s te ^o g , 28; p o r h a rto , 19; pór 'Ócupá
y doña L o isá  de la  L in d e , su m u je r, y  de­
biendo cum piim entarse la  vo lun tad  testa­
m entaria  de loa m ism os, .consistente en e l 
repa rto  de dotes de 50 ducados .á búérlaqas 
que q u is ie rtm  tom ar estado, eóu la  clausu­
la  de que sean p refe ridas ia s  pariéutes^de 
a ^ ó s ;  y  caáó d,e no baberias, pe u eA  á 
fiu é rlá ^ e ^  fe lig resas de la  parroq u ia  fie  
bau Juan, d icha Jun ta  ba acurdado en 23 
de M arzo .o ltim o  que io s  que se éreauicun 
deieubu puedan s o lic ita rlo s  de aquet orga­
n ism o nasta e l 30 de O ctubre.
JOS» m in a » .—D on O nofre Bacbs G eip i, 
vecino de M alaga, ba presentado s o lic itu d  
p id iendo  ve in te  pertenencias para una m ina 
de cobre con e l nom bre Fim pinela, s ita  en 
e l para je  Lom a de l Padre .Gaibau, p a rtid o  
de ITedtas Largas y Roa la  no ta , term ino  
de M álaga.
E l U obernador c iv il de ésta ba acorda­
do con fecha 25 del co rrie n te , dec la ra r fe­
necido y  s in  curso e l expediente de l re g ls - 
•tro  m inero  L a  E sm eralda, núm ero 38ü0 aei
o ión d éá rm as, 6; p o r d isp a ió s, ¿6; póh.i..;. 'ÍTk'T.'-_;denobciás, .97; por. iésiouép; 65; póV/dif^
réb te8 m !o tiv .o s /il6 .F-r7T o té l';4 ^  ^
n «  ik J P v n v ia a .—P ara él.4 5 ,d e /.|c |'a ^
gran /polvareda en ias  demás regiones que 
a sp lia n á  poseer este pue rto .
Todos in o ica n n  a l G obierno a l puerto  de . , . ^ ,
Gáaiz. Gomo desconocen com pletam ente ^« - . { tMrAümrfrz .riÁntsrrh rászl rkliáoerá tAorZál aI nunAi Hrqa^ e8a\cá|íU di no posee p u e rio  y  s i Jbsñis, teresado dentro del plazo legal eljiapel de’  ¡pagos á l Estado, correspono ientéA  io s  de-
deben llegar á Málaga logóoefipgfie trafjéi^ 
qléetfiea> qu8.probablemeute sé ppnór^f®!! 
circaiacióni de la Alam§da al Ralo .éfi. Í|Q>g 
primeros días,de la segunda quibeeoá fiq
Ja n Í0 .-7
Trátase de llevgr á la prácUpé ja  ifié§ dê  
extenfiei la linea á Cbunianá» Torrexno^os 
y Puerto de iariTone. : r /¿i.' J
A I H o a p ltá d .—En el Hospital biainl 
giesadp boy un anciana que la pareja .de la 
Guardia civi^éñ®®®^® éfi él4fifih®'iiie'tlár- 
tamá, teudido én éí saélo y  ái parecér éU- 
íefiuo. 7 ' F , V. -/I
A g « a t« ,-—Ha sido 4mbradó agento 
dé orden público, el guardia mimiéipal José 
Suárez.
G asp v n ap .-rD a  orden del ténienté ál* 
caide del distrito fia quedado supenso pro- 
visiébalmebié el gu&rdá párticuiár fiéTFálóu 
Dulce, José Cuevas, á quien el cabo demu- 
uicipafes encontró anoche embriagado.
en A iú y  m alas condiciones oeura las em-.. .. . ■.* - .
barcacio fies, MU te i« a o .d o M »  « • » • /
para las  Obras que u n  puerto  franco  nece-| ® >
sita, seria muy conzenienté que las entida-1 Xrz0p 00toF .—Ha sido nombrádo ius- 
dés más imporíames de esta capital de policía de Barcelona el sargento!
laga desplegasen los trabajos neoeBaiiosl*i®®®meomandanciadelaguardiacízii,Ge-*' 
en estos Casos para conseguir se cóncedie-fledonio Fuga Martínez, 
se a este puerto ese derecno, como Unico f JS xpo« i« lP a . —• Fatrociaada por el 
de ios dé la región andaluza qué posee las; Ay uuiaauento de Granada, se célenrará en
............................  i  - ............ ' ' '
i . disÉÉfia® fio lo r penetrante /
, ., de sienes no se «mnclbe; ... s,:
■■.-¿ I^Daes con C O LO N IA .D E  O R IV E ,, j  
puede;Calmarse a l in s ta n te . . ,  
H v a g a a r d o  d *  M a b e jp v a  d «  Gl««! 
té r u n a i* —Fago en e l acto d icnos resguar­
dos con so lo  un V E IN  TE POR G lEETO  'de 
descuento. .  ̂ í? í
C ortin a  de l M uelle , 96, ba jo . 
A e v id a a té M  - d a i  tra D « Jo ^-¿ ^H a n  
su frid o  accidentes dm tra ba jo  lo a .o b ré ro á ;’ 
Jnaa M iiia n  T o rre s , M igae i b o le r G zM póy,. 
M lgdei M a rfil G arcía, C ris tó b a l Rodriguez"'̂  
M elero, A n to n io  M ontosa Caparros y  Aúio-'̂  
n io  F lo rid o  B eriauga . -í . ’
lr f i« V « s i.— Eñ la  Com andancia Jñunici-; 
pa l se b á liá n  d e p o s iia d ís , á d isposicíó fi^ 
de qu ien  acred ite  se r su daeño, va rias  iiá -J 




í a ^ i d i é « « »  c a i f tT  A l 3 n e v w t é $ Í I ^ W
lela?,
a dfc re c ib ir ^  Completo yvariado surtido en Tules, Sedas, tian^ 
Éatistas, Pi(iMs, QaitasolesT Abanicos, Abrigos é infiaidad /
C a i l f S  d e  M l O l ^ g O A t L * ,  7  v  B t O R l W O  l ^ O m m ,  7
casa
'Étamines, Vu tL^,------  ̂ „ j «
' ¿ítículos; todos^precios üi6ltélbg;-r-Además tiene un gran taller de Sast^ea^ 
tee confeccionan trajes de todas cláses en 24 horas-Vísílar est̂  casa que ^cdayien :̂,
f i l  l i s  i b
I > t i .  m u  de A Z A m  LÁ M m
l > e  M a p i n á
la Sanidad han sido hoyitíspacha- 
pava las costas dei Mediterfáneo los re-
D s^ ^ iD y w b  %tüa. 
(TcavCiía dé Alaittoo j  Beatas)
ec^^lesepi®t)o»a y Vonodfe,
^  á donde van i
^ i i á u l  d e  t a p e n e s
^  |i|!i& PírtÁ
Ia« peUll^p para hotellaa de
■ asistir ̂ é nn concho d rgnem  han sidopa 
saportftdoB dos procesados José Lliger Ot 
t isy  José Lópéz<Díaz»'
~t TBi' d̂JSWWWifinrrî frflrrVirTTrrm
D |  I n s t i r a é c i ó n f p t t b l i c a
liartínez dé Agoilar, 17, ^(antes 
-MAiaga., ■
L<>üiS[i&
/. < 5fod*es de lído.. dte,Poncc> 
rAL AMIDA, 6.iy MABTINBZí *4 
iBervicio eiuneradoA medio real hasta las 
hofáen adelante 
__,_ad en vihós > Ileo 
_  Aigúariffláaté̂ ptófô de
Paridítíl
La Cfócela de Jnsfr«cc»on |M«&ltca,qae con 
tanta aceptación dei profesorado ha venido 
pablicAdlóBé e n f l v é s  delaño 
pasado, anuncia su |reaparición hajo la di- 
Tteééíífe ê lá 'profesora de la ÑórMal C»en- 
trai;séSorita María’ Enéamáción dé la Rí^-i 
da, formando^plrté de la'féiAteéióasa anti­
guo director don Hermenegildo Montes.
Eu'lo sucesivo se titulará Minwrvai j ‘ ids 
nuevos propietarios se proponen iutroduoir 
notables éituportantés mejdrasl
Operaciones ofe^ubas |mr la misn^ él
ic ía ^ W fe  ^
niRic: . .
[ D /  A i í t d n io  É m ^  ^ I m é x ie z
tillólas do<c^8e>de6ná 9 de 
Mamog, éáy 46 (h^JklíMovag del Castillo)
O á A í e ' c i r i a  A l e m a n a .
DB
liiñHO'Ottolíél)[m16ei^g
r MEBADÓ ' É E ¡ M ^  a " DÓbeíLÍO 
H 8 f  e a lls i  ̂ a a a p a l n i p i  .3  ̂ ;
•ida llégada áyér ihsérta el répümeh ?é .loé 
ióiBÍdejités déritahajó oéuriidos'en toda 
INqiafta ntUánte é^áñó'dé .
EL total.d^ accidenté áééiéá^e á
péptínféindose eirla^riéfá ,
rmffeJ^eé,^^3 Ihbápabtd^ ábíoldhís 
JTwíhí^ént ,̂ "I# rélatjvás, y 26 .’̂ Sl .taDa)«í
Eh ,<S)héedtô dé abonaroti
léA piattónosrnOjr ínû ^̂
Mi, dór^éápimtaa^i libéolutás'f32.-279*20, 
é o ím  !^ á m i'843.»lt*61 y poiflaíí.tem­
porales 964.948*G8’ó' sea un tótál dé pese 
tai 1.67í .3S9‘96 
^Sciatf ,-^ n  la tarde de 4hañaqa Jueves 
ie ’NéÉÉMi«tórá la boda éa lo sefiorita Bilar 
Q^éta cOn bl '̂ jOvéh dion Domingo Eabrarfai 
Hiftalgó.
PÉriiai^iiaBté.-^órla Attperioridad 
iHa îdomptébado el prrésñpúesto que for-̂  
^tüáA eliá Jefdtttita|de Otiré» púbücáa pâ  
ta ^  eobiWva^ón'de éairetésas*del Estado 
en esta provincia, '
’̂ fhieb iqueflai 726lHomeflfOs y dê  iu  
etttseilmélóh sé hajfán enoárgadoŝ SO capa­
taces y 145 péOnéS cáiniíferes.
Entrejoiasiés y vmSteriales fe  eleva el 
pieBopu«stOiá-250.991.‘50vpta8. >
A  A iii anyln.^^HOyT)0r  IftJmííSéha >ha« 
mancado á Alhautia el Grande lossseñores 
Gobernador bívü y D.’'R«fael López Oyarza- 
]>al, diputado á’Cortes por aquel distrito.
M uarta su domi-
cUio, caFé^^Alaitósañatíúími 2, MHecíó i e- 
iMitinaBi^ esta ^ s ^ a ,  el Ae
escuela, don José ■déla Vfgq,)de70 añOf
Aviaecto .filAuégsdp déi  ̂W -
te»vse)p¿«son6 eo el lugsF .d®l saoéS9> orde 
Bando él leyentaq^enlf y Irasl^ciéb dê  
esdáv'  ̂sJ depósito judiéUl del
^ á a J a n o ía .~ D o i  <5aparrós;yj 
R, 4é .Boílftíga h f denunclsdo d 
que hĵ ce dos^aeses ehtlégó qn reloj dé %é®?'í 
»Aí|o%  JijiéláhP Fé Usó, que Espita en el
F R A N O l E S A  
G a r l o s  B r u n  e n  l i q u i d a c i ó n
ItíER^A DÉL kAR, 194tl f s
ÁiMÁCEW DB TEJIDÓS 
S a s tre r ía  -Cam i8ería.-N ovedad
Sección especial de Sastrería, Estambres 
y Lanas escogidas, alpacas inglesas y dri­
les superiores de última novedad. Eítensa 
colección'en artículos de Camisería, céfiros, 
batista francesas, panamás y cafiemazos.
Sorprendente surtido de muselinas plu- 
metes última creación. . '
Especialidad en artículos de puutô  
CONVIENE VISITAR ESTA CASA'.
PUERTA DEL MAR NUM^ 19al 23.
lleiifisito.ilt. taponen serríî
|ie corclfe''pbr «ttej¿taíded). P̂ drô P.éifiQáii'; 
déz, de ^tépbifa. CJápBuíás, botes y éstu
MURO Y S A EN Z
Bfabrlda^taa d *  Aledhpl,W l^^b
tienden'con toáoslos deréchos 
Gloria de 97<* ó 35 pesetas. Desnaturalizado 
de 96« á 19 pías, la arroba de 16 2 i8 litros.
Los vinos de su esmerada elaboracióní 
Seco añejo de 1902 con 17* ó 6;60 ptas, Dé 
1903 á 6. De 1904 á 6 li2 y 1906 A 5. Dul­
ces Pedro Ximen y maestro á 7,60 ptáé> Lá-- 
grima, desde 10 ptas. en adelante.
Las demás clases superiores á precioaj 
módicos.
D&tránsito y á depósito 2 ptas. r^nos,.
ALCOHOL N I U T S I O  V i N l ^ f " " "  N E U T R O  N t  V i l i i O ié E S N A T U R A A l ^ f l
los uiejores y  m ás b a ra to s . R em esas a l in te r io r .
éRAMOESi A ilH íG & N iS  DE DROGAS P I R A  UMUJSTRIIS
a U t Ó N I O  C H A C O N  ..
V en tas  a i p V  laaívclr C alle  d j  CisntórGs núm ,
v d é t S l  ' M A L A G A
ahL¿
Besétas
ches ó&ra muestras de vinos y aceitept
DU«Cimeriá núm. 6 (tiebdá de buadrOs.)
U S A O O  y  ( S .  B . )
% í^i*qiié8  d a  I.ia]*ioa, 10?;
JayéríR , Bi|iÉepía, Rolo|es
LY AákttCUÜOS BL®UA?LOS
Ultimos mpdelos variadísimos á 
precios feitLbomíietencia.
Para garantía del comprador sigue esta
EL 190
Especialidad en 
iNbvedad e n ' cíirbaftá#, 
b
t:;jEsFEGiALmAu e n  l a  m e d i d a s
____jpa|SL ' i ' á i . i í e í * ' d é  
' Traje ¿Halares y onif^rnies, CuellOs V 
ietirUls, cámisetas, pañuelos, petacas, , c|¡]p 
es, péí^fUtnería y «Rentes.
M A R T I N E Z 'íH X
Se ha esta [iife véiiflca,'haciendo,m m 60 una Agencia ‘‘é
P la a a  d e  la  Oonwttlta e t d n i  1^3.
No circulan loa tranvíifSi Jtti » s  coches; 
únicamente fancioqa el mét^polfenoe 
A’ las diez y media de Jla ¡(roche dieron
•iitr«áeuelo. —M AliS A.0 A 1
ExiétenciA Anterior. . . .
V . , .  . . .  . .  .
.atadero. r .■
Aguaf^;.,, )
Ssp6CtftCUl08* • • • *
Re] jos para anuncias . . . 
Rícicle|as. . . . . . .
Alcántarillas. . . . . . 
iCanalones. , ., , . ,
Cónsumés (prórFatadeiMayo) 
Adicionados (i,d. Id.). . . 












Í .0 0 0 ,0 0
M « jp « .l0d . olue P»ar“rla, ro .p o ü - |¿ ¿ ¡  cju.
los Centros administrativos, judicial^, contraste oñcjsl. ■
1 4 4 M a d A h i « r  ü a A le ia 4 ¿  « i f A / l C k *  t i l Y l  híSSTfft»' l 11v5wtoí6 Ŝ -  — ----------------------------------A — a a i
toriqj
litares y eclesiásticos; embSf̂ ftte'Tfó; 
iros para la, América del Sur; y esc. 
pública:). 1 „„JUAN «OLDAN.'-^Paeagefie.AlvMfeS, 73
’ ” P é̂de las 10 Alpe 17. i / 1
h
, ,..^/>AGpS,;
DipuUeión proi^ncial. í 
Primera carpeta de JéMopi 
Casa núm, 44 áé lá^éáéa "B̂ ja 
palié'bl'Párijue ., ^ . 
ReéOléédbá^déÁstiércmds.; 
Gúrrespondencia municipal. . 
JinrnaleS de bárreádérés. . 
Aceité ̂ á l o i  dejp5sitOB;db< Ibs 
éeinttoteiios . . ; . . ¿
Una cimpénsaci'ón. . . ^ . 
SuBcripciobes.. . . . .
Rééat̂ dadot dé dénsúifiós de 
Gburrian(á; , . . . .
Carrupjes. . . . . . , .
Gamiltóros.. . . . ¿ . ‘ .
Mátemfles dn Ób'rkspárií él Pár- 
Yfue. . . . . . * . ..
Socorros á domicilio . . .  . 
Idebi'A tnmiénntes. . . . .
A p a r a t o s  a u t o m á t 'N e s
PARA DESPACHO DE BEBIDAS'
muy prácticos y de gran utiiidad p̂ara ferial 
en'la ciuíí,ad. y en los pueblos. ;í¿ , ;
Re venden unas cuantas «A
LA MITAD DE SU VALOR.
Darán razón Postigo de Aranee,17,’'fá - 
101.631,401 Urica dé hielo, 'donde be tenseñaj ífuncíO-l 
nando/'uA’ttpáráto múdelo.
foé écupadAmilitarmente.
n tr m 1 Bnbe los detenidos figulán .rnuebm apa-
M lü fcT II ™ [ J y S l  . ... iche's.. . M Y  /'■
'aoi liaa l A 3.006 lle¿6 él número 4® Jae-|ten- 
I 8T8 t COili|P» mJIqw d i  «8 3  Jciones. Hacia las doce de vía ñochas, l®e
r e h i r e s  c o n | M w w , > H i i i * ^  










6 , 0 0
9,17 
19,eo
Esfeéialista en^oúfermédadeéRe láipiél 
Curación de todas las afecciones ‘del edé? 
rOíCabeÜUdo, inclúso Tiñé, íédHS'ó 2S) días. 
Herpes en todas siis-manifestáciOnes. i 
Paño deia'édrá, mlncbá?''dntárilíÍLB’ó he 
páUcas. -Lupus; Pébriaéis, Lepra y la ttt^ 
béreúlólla  ̂en Al primer feñúdo. ‘
Consulta de doce á dos. ; .
> Calla -'dá 'Ganrpañfüi '
Á c a d é m i a  B r e p a r a t ^ a
PARA LA > '
a a lm a d ji, P llo to ié  y  ^ p l í f i n a a
e aquí ahora ijas notiéjas qué sé fééí^éí J'
dB 'deíprovíncias.
Ba ílarseRa hqbOvíUez Réljdoé y ééprac
roscv
En el documento de réferenclé;^ifi| 
que Roberlo.Gasksovído no ha sbíiclí 
pérdóu por juzgarlo denigrante pi 
para Nozáleda.
GomRlaeencia 
El Poja céléhra que haya p&sá 
be ñeglf de] primero de Mayo,siA d̂  
miento de «aogre.
' * l 4a:.«ttaéeta»; V..,:
El diario oficial publica las sig 
disposiciones: '
Anulando la suspensión del Ayu^?!^'^ 
to de Cerralb 5S (Toledo). ‘ - ííí ’>* ^
Nombrando la comisión que hs d#Mii; H; 
gil<lái'ebcáV4cl(fii(̂ Í éñ Nufiaáclh, 
Cd^rtdáitmilá inttita IMpuéstd t
Itici r̂oncien digteî éiones.,,, . jl -a





fikiélenela pMra él 2
87:566.41
14.p64;99
101.631;40■ = 'Igualá ' , . ..
á que aseiendén los in^ésOs.
El DepocdéBiioitttmlóî «i;íGiN8ÍlsiSlfessa. 
—V;** R,*.El Alcalde, Juan A. Dtiga4 qi y
P N i N i a c i ó n  d s  H a c i e m l s
«on<mpíos




d>dl ‘buque naufragafiovayer solGípudieron 
saldar los pescadores' 
anbiiio al^capitán y á
' Siittléíitrto ml^rfélBio
Comunican de Londres que cerca de 
Báichy bead chocó ahBtmofiéld ton Otro
1 general, no aRqrándése el orden, •. , >
Lo'propio ocurrió en Mentón y I^ce. .
; En XiOriént y Ghwrbuírg se ha trAbAjadp 
IgA.los.ársenéléf., ■ . .'-»>> «•’
,Ĵ e;Rréf|j;̂
tés ílévshab unibahdéra >
Rafuerza pújéli%dló,, algunes ca|ga« <hL
rfendoA <UttéV
,A1 iAtenjar^lop 
leh los Doks, (̂ oifidó
és,tajrtes
«.tíUttío del aeeideirte mide
TORRUOS, núm 81
jEI iAilmafiéif djB Madérasjjffié’fito- 
r i b ^  dos ^i?tís.^raüc|8do*Pl^aÜ^
y Hermano se Ra traéládadc» la mis­
ma caÜéAlamedA Ór (^iarjos^lPiS, 10,1
untmarinero.' , J  ró: i ; t >
' , ^ d lr - e s l
El propiétaviobdelávvHlaMóuiiBeot  ̂pide 
por eW(S500,000!francoB.
: . H e
■ ''H2 ‘Mayo*1̂ :
■ ■ D é.'«»fbfelbaA ;:
iíhpílb tétéllés ttéí ilnleslló' telégla- 
tadó.  ̂ ,






No ŝe 'Tienen otros detalles dehsiniestro;
De'Fárié 
En las ligeras cOlisionésocArridas ayer 
réeiütarón tlece poUtias heridos.
V ia je  F éc lo
Üná casa exportadora é luipóriiMora dér 
seáuÁ'SOcio con Ftás. 40 A50IOOO dé capi­
tal. Ofertas bajo s.bhre «C, R. Céíüla per 
sonal núm. 75998. Lista de Gorréósis—Má 
laga.» ----------
Yénciendo ên 15 d® Mayo prózápo m  
trimestre de intereses d® laDéuda amorti- 
zqble al 5 .por 100, correspondiente âl ct^ón 
Ujóqnero 2Óde los títulos definitivos de las 
emisiones 1900 y 1902, y los titulos de la | 
expresada deuday ¡enjjsíofééí amortizadas 
en él sorteo verificado el aia^ 4  delactpfl, 
la'DÍreqétón genferál dé lá'Ptauda y CiáSes 
paslvasrautoHzáda'pbr real olttén d® 19 de 
â efererq-de 190?, haAéOÍ̂ dédb éííe d̂ éspa el 
¿ i  primero'de Mayo própm.o» fq réciban 
por éstaé dñcínas ;de Hacienda el referí tló 
copón y los tiíMibs'Amortizados de la cltádá 
défida y véAíñmientó. ‘
D o l o r  d e  m u e l a s
ée.ál mqmentp usaAdo.él Uc<%mi- j 
igroso de CpUa. ¿ .
I)e tenité Droguería de Lni8,Pel,á®?.,Pnerr| 
ta Nueva.—Frécio del frasco 3 iréales.
la
 ̂Don Alíónsb.y Í08.príncipés .*d̂  Batteip-léiugáméAtb dé'^iirtb;'C^é6,A l ébVráif éÁ 
bpri Wéron ayer en' autb&óyii ál .^poéimel puerto, por hállail|J|p^^adaí^^^^ 
d e’UoWfs d,pndé embarcaron en éí yáté jl6miAÓéak,ébn 
Gualda qué zarpó pára SóútbamppA. IVléA^ córoéandb para ploló^^
Llegados á este puértp se itóigiéronén|gón^^ V,
epebé á la ciudad de Winchester, visitan-1 Lqs tripqlMtés'Se SúlÉélon á̂ óŝ ^̂ b̂̂  
do la antigua catedral. . Jpüdié'ndo sér édlvados pór ías émbarcatió-
A ja s  cuatro dé la tarde; y déspuéS dél fiés qtté ¿éú'dieron á  préstáT áttxiüo: _  
tómar tfié, marbharon á'Londiés. . I El ¿ápitán d ^  buqué, dofi NafaeUN^
f c y b f . i ó i ' Ipélééió'én'eléimiéStro. *
ibéÁtro de qn trfnyía Astálió nñ^pétardo, ! Ub bljó súyo, que se áflojó al‘m¿|, lúé 
prpducíéAdó lá éxpjbSión él cbüsigniente leitráido ¡médiO ábqj^adb. ^  
páAicb. J  E l bérgántib Se halla'áprlSiqnadp ént̂ ^̂
NOijiubo que lamentar desgraciás. jia» piedras, nb víén'tó^
' ÍÍB6'eip\:i€»'V, J q ú e ’ubá'párté dérbotálób.
Doni^Alfonsé ha .regalado A ̂  iglesia idé
itaStáCdm-
«pafiia ferroviaria deAlmstía, por retrui 
ddYtrefléb, y haéiendo nOtár que éofi # ai 
\Aieeueociá incurre dicha empiHsaéiitil 
abusiiK'
mtoriqfndP Jas abniA. pOr admMiafa.., 
cibn del camino vecinal de Garmom áL^
’ láciak^é las vacantes dé laÉ regl^áoi 
jrbpiédáii dé "VilígAdinó/ dantf Cri 
JrfaáyQraAdds.' ' ' j  "
[braAdb á dbú Afiléllb AleAiéá 
láiEsouéla Normál de ^iéáA|íe^ 
r ’' : A á jp ia a a iá lé fe ila ''. |f  
iéiié eu'4[uR Móret áplVza lAcUi 
iária basta juniei< pof te , 
crisis án t^  de íyk boliadétí 
£atraámofl<EW|'':!^||
11 ínué^o'obispo se ha boi^^ 
conventmde los jesuitas da: Á̂ afÉ'
86 prepu^ su entrada .bflei^?^^ 
iaiatlaf .c ó |n e É ^ d ||
La cesaAtía del émb «jadori»
ros diidau de Ja verá 
la nídíídar qned
íéiádpármafiáft., ' .,, ;
A'Aóche pi^ani^mbé ai váédor. 
éonteS# enJbnós áiñbmüóil 
fillNa* ' ' ^
Ante él obéijább déi 2 déf káyó 
dicho ésts m^mijía váliás 
.numcíbsO púbtíi
0 íA|Fd»
Esté díalíb Ai; Ocupa dé lÁ: 
trábslb.' ■ W
l i : :  .
E l- L ib iM t, M  "
tratan también de ub fie^a dél tali
Ü L T R M i A J Í l S ^ S
Ean David, 4e Coyees, seis .oándélabrps dé| 
plai
DE
D i  i á . p p j j i i e i a ;
ItAAldé 8j»táv?AAa Húm. l8,iP^raque l^̂  ___ ___  _ , . ^
««|»»9ÍmrJl»'ttVéliaaté íáléébs éé lp bé| s ; a tó  íéfe|L^b
devuelto, teniendo indicios dé que el ^ <*■“ •• «’ííiiv».
qjpnjiî p.l̂ lpIgrQ ha dispuesto de laprepAa. 
v: .'liiiii# ; , affipalioiíiMa. 4̂ »  
generosos de Francisco CaffaréAAr 
JllabqrácidA y -jcariaqzf, muy esmerad.as.
” ciálidad pn viAbf blapéos jar^ 
res îmáriséoSyipéSwid  ̂ , j  
jSitb én Málága^ára venta Al por 
, callé Bolfái j | .  tlait a récbm:endaaa.
^SaiMa diia Ai¥tlAji (la méjox dé todas),
«ttéios para correas de todas clases, pie­
les Vmmaktia, BúXtCalf, lllongola y Husia; 
iftoasiísqpieriores; jortéSía: ■
grimaéi*» cremas, bétunos sjn rtrai j
M a j l u 0 |  M t m o j
Extépsp surtido: éu jamoAéé*' 




V v p riis» *
dé Jerez, deben
. mté pára^mpirár'
cpmác? tóu^meátes y  ™órés; %ay que 
ipOT pí|p^dl' cqlSádb’en quénstds'ártícu-
R aparto.—Eulá alcaldía de Pizarra se 
hallán al pñblicó,párá Su?xálén,los repár- 
tOB d® consqipof y arbj|iios .oxtrapl^^a- 
riOB. ' . ;'v-
N -áo  fra tr ic id a .—En terreno de Al­
achar hs.oejnrrido.pn sucoso ̂ désgKuiado 
dejqqé Woltó AiUéítP, por 
lA v«a iAóééAte ffiatinita.
ELÍiepbP f  «Jl JlEdiéVté:
En un lagar enclavado en el partido ,dé 
Esp»«sgnt«>fi fié éAjxéíéAiW) en juegos in­
fantiles , los p y . |  a^os 4 ®
edad,El más pequeño pogjlO -^ a  y trató 
d f  alcsA^ar  ̂jl» PÍ?tfi?a ,gup,,fefl)lé,en qna 
■ ’ 'ácior' .̂idtuii .̂ réélisjlHAo-
la nuevo düéfto dé este
Clandestiiiá,
PÚAS no Sdlp son elaborados cou drodurtps, 
nocivos páwí lb a f  atar la éspécié, sino quíb 
Aíé^práAár^nb pueSe t^ f^ é S e n * ^  póder 
i!n4wTmr%l-tfiéSÍ0 áél decomiso, s - 
W  % íábricá de 'Anisád08,^GógnaoS
............_!ifitO,
___  ___ , favór que él púbíicó 'jén pAe-
r il  le dispensa,; párticipá qué “.babléndó̂ ^̂ ^̂  
riadb eb servibio‘autéAíátiéo deí ^ t é  y yé- 
fbrmadó ttdo OÁ 'benéflciodérpiáfí^^ 
OPRIECE
Café dePUértoJliGó; snperióVttóloó^ebA 
leche,* 20 cts.—AgnardiéAtedé Rúte, sUpé̂  
lior, iO ttsv cortadó.'- GogAádS, jmpéllor 
10 «ts. áortádo.—Chocolate doi'tbs 
Cts.-^Geñhmza Cruz del €ÍaiAdo;'15 
y Munich, 2O.—Los ribos iNddwiébS 
móA á Ifiy 20 cts.—AdémAédnlcés, 
licorés, jbdó de Ib Atár'Snp^ior.
NÓ OLVIDAR líAS SElíkS;
L o e  E x t r ^ e i l o i
MboréS dé Vdá. de JbSé StArfedá é Hyo8;ieA^ présb's y coná%nadOs ép j á  î rceTl,' á dí'spo-
sicióía dél Juzgado iAstVuefór, loé vécinbs 
de Bádalatosa (Sevilla) Lucianb Orej pela
MoMes y AAtonio Dorado Rordan,por sos- 
pecbadé’̂ que sean bArtádosdos mulos que |
cibnfriiráfi de estos attículos fabricados con 
aparatos destilatorios y se facilitarán loé 
décUmeutbs kigedéS páiáifUe el Comprador 
Revé iadspelcie gaéwntida de todo ri:esge.
Escritorio: calle Stracbanv- ési^toa A la'de 
Isurk». , .í' ■ .J-.I ..v
jÉfaéliá #ayfesiy> éSpecíaT| qué iletuban óeieiiidbs,
para aálar ñávejas.'■Réáultáfiós poSitiyos.|' — --------
0,76 una en la Drogaeiía Mpdelo
%condUexendd á1 péqttéñuélof i puél̂ l$, 4é9’ 
de .falleció á los pocos mpALentOf.
Î El Jozl^dcí AAíAiCibkl jpérsSÉAse eA él in- 




Se.observé en.lsf cufíés slguná animá- 
ción. ' ■*
TériáS casas,fláriicpláresjucén, colgádur 
rás con lÓB. cQlbres 8e la bandera española .
El r^dpn AlfonSÁ de
BaiteAtbérg yisitáron .̂;pbl)lábi6n, cpnserr 
yándp.éllncÓgAito.. 7 
---^  ja ;Cámara, Jé Ips cpmuAes mon- 
sienr Geprge ;4ec)lar6 queél JSoê d of tro^e, 
Jtytb.lá éxsplAáap IpB jbueyóB  ̂aráncelés, se- 
^iandolps ,peg\uicíos qqe reporiár̂  ̂ á la 
iiidusmatnglesáí ,
, , Det^XfOTiN •
El parp ípé ayíV,general. ' , 
ijuranie la bocbé,dltJLma no se iltevó ^  
Oljdcm* . \  j  .'
.Nqy antáneclé'̂ ^̂  nsésinados dos ,ppíi- 
ejuis,.'.',' tlin
D f 1‘alxaais
Én el puerto-de La Luzi^ iéncendió nn 
meptón de poja qu® habla bn el muelle dé 
Santa,Gatajfiua, cpnibAicáudpBS las llamas 
á.las maderas .y plátanos preparados en 
aquel lugar para su embixrqn®. .
J^rips bnquéé Atracados cerca de la es- 
cenaFdel suceso corrieron gjfidi peligro,espe­
cialmente Aoo que vaÁ Cufe|jicpn cargatneqr 
tode alcobíd ,cuyo bUque tuyo que alejara 
se del fmuélíérésqulyando así el riesgo/
Para aislar el fpego preeipó arrqjár jas 
mercancías al agua. • ^
l»a tripulucióndél Básán pres­
tó eflcaces auxilios; .
Galcúlause taS||Íéird|daB ^  veinte mil pe-
Pov aoapaebaa.—:En Gancín ftleron
éOndUcian. 
pistol., on mtoIt. .
R lo l« l ja a a ,  véase 4,*i plana.
9 m  B a p P D
JBn^la *mafianá‘ de boy< bcUrríó Andesglá'^^ 
eiadO'traeéso dblque ha riéiuHádb victima; 
un jóven. >
PróximameAte Jas 'á obbo fué btropella- 
do en el Muelte ‘ Viejo ^or UA carro de 
bolsw^Aé^ Íba^bavgÍéd0Tó1«ílin6Ate,-él joven 
de 17 afioe^Gaspeór^GuenévoGAeriréro, na 
tarál ite Matoga, paiAido rué-
dasipor encimadeleuerpo. . , - í - es >.  ̂
vHCcmdneiio á üa «asAdeAoeonro de callei 
de Alcazabilla, el médico y practicante de
> ü e v a ; 5 # ............
ey^HdPikiPí A toiAA ^kiloi}
Jamonés gallegos curados pm* pe* 
zas á  4 >pfcas; kilo.
JamoBes < adüescsTiurados i»or püi» 
za sá ’4 ,5 0 MlO; • í /  
^Salchichón m alaE tód uii^tód & 
p t^ e v a n d o
- L?10fizps de Candelario á  E ,^ j^ s. 
docena.  ̂:- ' ‘s- ■ .  s •, :
Latas de mortadelta de dos kHos; ̂  
2,400gramos, énlefaejá 6 'ptas. fcüo. 
Serriéio 4  dómicffioi"
v. .y: A m é r ic a .
PAAA CONSTRUCeiQN Y TALLÉr| # ;
'«PLmRTHlBEIliflGtTí
VENTAS AL POR, MÁYÓRY ]|¡lENÓR|g"
Sobrinos de j ,  tjeírera Fajard§
CA8TELAR, 5.-MAUIQA. '
■ I I ' I
Jf^sde.Pfrjfs
, iAiym tffde.cerratoA ,snsbueiÍa  ̂
rin,dájá8 d̂éAdas, ex̂ é̂rialn̂  ̂ 4® Jos 
b|î lt08 éxtlremos, asi como las ' lújoéás 
grandeqb**áréé 4®lvC®nt*0.
. En If l^olséseAbserv  ̂completa jranqui- 
Udé4»jo,qué'gepé̂ ^̂  él óí|tioiifímo acerf 
í ,̂d;w’fééÁtté4p;bé ja jorni^a.;;;
: .,A;léB#éé deja turdie teuniós^; el Gonse^
. ¡Mr̂  Clemencéáu.p .slepdo aprobár
ció, que se propeitiera á ,1a claosqra de 
EplsAd '̂hrabajo, donde fé vériñean jos 
njitilié, ájpcufri^eVprjái^  ̂lACid t̂é 8Jfav®' 
En él ’bouierard Magenta la policía djlBOl: 
vió distintos grupos, resultando a'guAos 
contusos.:, ' ,
, Por pedir la cabésa de, ¿Mr. Lepin® foé 
preso ebsecretario de la Asóciapión dp Tip4' 
g r i r f b 8 f c - í ; v ;
La policía dió una csxga, sin cansar
......-i,5 ™ ■
DiéronSe muchos vivas ni iíépiélté Tié»®- 
rand,. 9 ^  yestido de uniforme pronunció un 
diécu»sq,en,m ^  tfabftjp, .deplarán-
■
S a e m ^ ^ a l v o
Be h« reoihido*cottipleto surtido en' 
sedas brochadas,'^tíéj^s y cóloteA,'
|gas£^,'>tuléi3/alpahas; taÜSieib -ingle- 
EMs,-gran fantasía. - ' /
iástensA cofécnión íAi LM  
y éófor "p̂ átb ' éaL'ldlhifós; majiMas, 
velos :^clikhtífly, hfonda y Almagro, 
desde'Sjpesétks. ' . ,
. Urano de Qro, .claso superior, á 111 
pesetaspieza de 20. metros.
SASTRERIA
Se cénfeecñma^teda'clase de trages'
W A V N M C U n A A X C é f V A A U V U L A V V J  V « C » % /M 9M C M J l« V ;> «  » ^  ^  - iguardia le aprnciaroA vv miraron de.nriméral^ F^̂ *̂ Q8 mtt^eeonenHeoS.
SS?" d é b ü e s
d®; aqxiijUidn/trnsíadósél®‘ftij llim A ^ o el^^ tlan A m ieo
^«^^Vit..4q9dqfayerió G R A N  G U IN A R T  , ^
® i í  eoAductor del' wrrq, |eSi|tiáll^ ^  mejor recmíétituyente é infalible|
46 3é é#pe, ,guédó,,det í̂d^  ̂ en todUs las Fas-| g^ra dé Mbntilla.-Agtmtpi^
' -fija cárcel a disppsición,del Jus-|maclas. H ?  5 ,trrSaÜaVYunqu6i“̂ ^ ^
« » » « » * « , ■  1 » ,  • C«n«»ri .
G a fé  y  - F le S t a u v A a ít
• " ■ x i » '  j ñ o s ' A .  . ’ ’ .
^pubiéJ-to de dp^.,^setas Jn¡&  ̂ lab„cmco 
de la tarde.—De ‘tres^pesétas,,éii adélañtp.á 
todas horas.—A ^diario, Mácánoneb á
.2  Mkynjiiif 
DM' «ldli¿Bál^ALbbf6 i r ; - 
Una coiu'mna de fuellas' leáíbs^ átii
id MutoyabOn oljétod^bbaur'lál bdsé
d las tribus amigtó del RogW.
Rechazados por el eneAugo: voli|e| 
nampajmento de GherráSi.
Dlebrel recibió una hérida j^e, de.pál| 
•^Él sultán, ha puéi 
de BbU-AméAá.
nos curiosos. , o s i i i t . 






tidad de.botellas, viéndose ppligada la fuer-
M Í ÍMyiltfrMÍgM,,
4  las cinco dé lá Várdélas deUncibAfeé
édarrancal 
y á apedrear; á las tropas.
setas.
Eu Mierí)éÑRlbVi*#bí^Pí^lP^
En Patina ceiétiíósé nn íntitin y
en'TÓrÜ|íiá<y .v#ladá;éB láPé?éwcipn. ,
El Ayb Viípnbiá ádprnó l6'é,
báicitóéé; M  ¿ólMAifáS y j i  báñaérá ná^
c b ia i: ' '
1& lá tiá íá  dél p d p o ' diAldá ñAiÉiftA 
tóepéÍcadblré4/®AÍfa«ga. ^
En Orense la fiesta há sidé ceUaradtt 
conéombadtidvotéenieas; dirioa 7  mitiAt 
Les niños nantaybnmn himno.
, 'Dé ■ PéíHplofli*:
lE l l^ ^ á d ó r  doA Victóriáli) h ü  tilpyid 
al Banco, parn«óhllU'^eb%<im dé 18.-800 
pesetas á su dependiente Eurique Oeboa. 
Esté, déspuéjii 4® bscer efectivo el dnctt- 
e™® I V%óSn? Anlóa dé Váliss
amigos, gastándose alegremente el dinero;
’ -'.y' '''
Imsvecinos délas parroqLdap de Cobrsl, 
Berbitre,: Tamerga y Pételos (Fonteyscha) 
eutablayon reñida l^tatia námpal,con ipotL 
vó dé «naoenimrrada que diérón á - jun vecL 
no de Tam®sga»resultandó numeiosés beri^ 
doriv ■ ‘
|¿oé¿ é t ó a i | f 4  4é han ylcor
rrido Iné éallés protestando; dé qttftj,faltén 
en ni.Hosíjtal v en # ^  los heridop.
:, FróyéCtan aquetid® celéblai u A m ^ ^
. ■ -DéBilhatO:::
n Al éAtra? anóché. #i minístie ®9 la sóri®
, dad M 0H o se dieron yivasA Españay. la 
gü- libertad. ; ;
jél señor GoAéasdijpqúérbJ gobiernose 
ha asociado á las fiestas, áñádiendo:
, r-Todós iQs españólen emantéS; deja 
beriéd erián cñtt ustedes- . . - i
El mioif.iarojerminó dandó/vivas á . Espu- 
ñay< áM  Sitio.
/ 'Mfto d e^éro e iio ii»
Reina absoluta tláhquitidad'.;
Los obreros def.4aAéll6 acudieron aye* at 
trabajo, como de ooStumbré;.
Cilcúlaymy loé ttanriAs y eoé^ 
j.LHh ridódétmüftó el snhEÓlFjraaz;
. Los máháesttíntos yblcárpn ñn tírañvla, 
iUentáodó íormtór cón él una baMcadá.
Fárá impédirió dieron loh uragóAés nné- 
u . . -V... resuítárón íbuchbh
'.jj' ’y ¿oVéfíbA^áP»
Ra sárpado cón rumbo á lUglateri  ̂
áéoiaáádó ÉéfiútvÁj éseoítaudó ál
Ea él ptíméió dé diébos buqÚL-̂ .-.,,. 
IOS príttélpéS dé Gaiés;-'' ' '
l^s bu^B sArtoé én lá había: 
ddmóA coA las salvas de ordeupinzó 
jbw ififéib-'arii 
'EébAbñMa'^Aé dÓá AÍfónsó ^
«ft cMií«8»ri sábád»i p!»á 
EsDiiñaL; "•
ll»ey;,D. Ati^nso c o i^  impcbé é p ^  
paiacio, d®. K®nsington̂  ,.ji;jr 
Despnés marchó á la, c i ^  
giiám^dókáéímaiojá.
. .piNíki'"
4  láp ocho y  T^tó ntínutî ^̂
® Rbá^kii^feiStia
i; UiipiAééé'qttAî  ntíhiáttÓ'dé11áwl®fl|f* 
deóiarddo ¿esántohl tohiMite Tissamí 
dirigir acerbas cenáuras al; GoWérnf 
tmitínobferof/t
;De;;lJlsl>oa
Díées® ique dos jefei;jrepublic^é 
detenidos, á pretexto de qqe ̂ ¡ 
perturjbar jas eleccioAes,;
Lá » fluencia: de fólaáierós éá éi 
Jiuy dé jAáñáitta láá músicaiyi 
tónésTéáórriéióá íás cáliBs r  
Lá plbóééiSh á® feélebró 1 
YléAdóse ocupada fpor gian 
toda la earirera; hasta él c^e i 
liona, donde ri^ósatt tits yictimai 
En la comjtiyá flgurabau,4anp" 
rileroB, millciaAos y/aS trapa|
^^^yiarónéíiiM aB el jCátó^
el A ^tám 'íébtó de Vfiórlá, é i ^  
fótaiés, l i  sociedad «Ei sltih iism , 
pió dé Bilbao VíétióS .órganiSuA^2]
D é  u a d r i á
Bodrignez.'
vas cargas de jas que
Al regreé'tódé domer to  Leplñe íúóW  
cW o’con gíádaes apíausós.
Lá cifra de los d'élénido», á las 'AUévé
A^^éfila ae'dús mil. J  vo á la sénlenAia del TríbAnai aupremo
Todos loS'^^^^ %|‘¿ífcfeSAlb,|tí6M^n«IÉÓlb'á m u i ñ d k w ^ M i i y ^ -
2 Mayo 1906.
"" y^'*^fÉ¡íkpr ': [ ' ,j w
!l^y publica‘‘el ól^ánÓ dh 16S 'lépúbHbh  ̂
Aba uA eáélltb dé -No'íalédá; ''Atté autdiizáA 
con su firma el abogado don Jorge SilTMá
îdib'AaAdo
lAió
Mayor, JS, Ma^Md S«jrvi«do U alOmssriLllMD í menos el de la Opera.
ĝo délas costal»
El tacto fué p-ósidido por él > 
Marina, los gonmalí-s VintefriOBiac 
el comandante' del 
na, los alcAldes de Eubao, ViloriáíJ 
na,Tizéay¿a y Gui^zepá, e) 
numérosascouusioqes. ,
--.;Eael cementorTóJé pTóbbd 
'ciulfbs 'abógáñáb p6k ̂  tinlygé^ re 
íkléS para cbAlhatit á la «aéel6fi^''|
Y
‘ Ce ha céVebrádO éj CóAsejódej 
diAkrió dé F«^3“% ÍL3lí
arcabO'áfe,WtmittAáa»mSá} MhnA
sola..,- P̂'- ¿ V
El prócessdo declaró que resIA»| 
impuisádo 'poir'Htos malos tra ítm  
une era objeto por parto del ealmt;j'|
" - É á "
Js^
«c-
io» ^meíMíftfáa '^eraqberfeno^B Icf|l&tewk 4ue atlía- 
^ veáÓ »ntóayér 66«flá«liínif^te la f  ií»6cia.. ~l:___  ~í lili MMUlllllirfTJ
flie»! pid® 9'“® ®®̂® oondeae á caji*®* T  e l e g r a i n a s  d e  f i l t i n i a  h o r a i
See que H capitanía g® W l P^®‘ |  La pienaa cenaura el pinico de loa p» i- J Dalhandei
^<lfoímidádía>toIto6mitWo. , «ieíi^é, qOé ^ é ^ lé  d lc lá íam  e i^ a íO T  ¿
S u  B aarpa», con rumbo 6 t emor de que se alterara el orden con 
tbedes. 1* corbeta IVauíilws, dirigiqn- ¿e la celebración de la fíeatklfel lia-
Pai> •,|i.''!'í”...■ ■
mnM aarpará pa^a Gê qtâ  Málaga y |  J u A
Í-. la  escuadra e»p»¿o\a qo,mppeBtá | Reetattiyait
üf bnaues Pélayo, Oarlos V. Ptincssif j
Servicio á Ip'ilis^ I  
setas •l .óÜ A  adelaizta. 
á diario callos 4
i  y 0,60 raeiótt. -•!.
:^iaitar cota Cs^,
reís exquisitos vinos. r
La Alegría.—18, CM^ Qddibádas, 18.
i Fernández, don Antonio Sell, don Simón 
ÍFernándci?, don Modesto Payá, monsíeur 
í Gastón ÍEleymond, don PíancíSco Corrales. 
sé^or^'S^mld, don Jóeé Bbiñilsi, don Páblo
^Perales, don A. Marina y señora y don
iM buques 
fifttias y Pro 1® Plata,
'̂ bmrda de vjnos
__  A g rfo o l» .—Presidida por
el séfiór Ll íhíaé^áe ieafiid anócbe lá Gáiñá-’ 
ra ■'Agrícola.
'  Ei secrétario dió cuenta de hpberSe reci­
bido úna. eomiiñicación del condé dó'"Tt^re 
Gabréfa dando cuenta: del Góngresq qn,e en 
Mayo “proyecta celejjre r  on Mf^drid óoia-̂
ito  Andalnz y  preguntando si asisüiá al-' 




humación de su cadáyer en el cementerio 
deSíinMig^m.
Bnyiamoi á ia  íamília la maní
ídsláóion dé nuestro duelo y niüy én parti­
cular á anhórmano D.^Fernando Espigares, 
estimado a^migo y porreligionario nuestro.
‘ BiÜ'llMlá^a.—Sé oneuentráen Málaga 
don Francisco 4.lvarez Vega, o: ĵuez del disi 
trito de la Merced,
líliigaÁ á.—Ayer por la mañana llegó 4
esta Capital el cdnouí do Suecia en^^^n*
cia, Sr. ííiilliander, padre íde la no tábie con­
tralto qüeáctúa en Geryantéá. !
N6ÍB aí®gi»»iiaoii;^S6gún dice'méuo 
m^ jtci..oBouiíTOii.ii uo V.OIUO.I». j IMoWo 6ff §u M^Wó de ayer, uó ha habíd^^
Esta aeuerdUí aceptar 1» idea, reseiyándOr ®® ]̂ ,*;̂ ®Bládo por el ar-
D®
^ee que Us fuerzas leales MciéíTód vé-| 
jel rio Muluyaá los rebeldes. j
jtos tuvieron en lá bat-víla treinta muer- 
f^uchós heridos* entre ellos él ksid.
plaza reitia gran expect«q!Íóo; esta 
¿a «e escuchó un vivo tiroteo, 
i  moros soliéitaron una camilla, que 
«I entregó, trayendo en eílá nn he- 
gfáve,qtié füé ingr^esado en el hospital. 
Mlliaia que boy otros muchos beri-
m . W M m  .
V - / 2 Mayo 1906..
Kotiel>L d e s m o n ttd ®
j Ansorena que haya ido á Gowes 
t piobar á la princesa Ena lar diadema
D ® ® anlm «eldn
j(i8 eíTcalos estuvieron mny desanima*' 
rdniantetodoeldía.
Ksy total carencia de noticias.
El t r u s t  d® p sp ló d le o ®
Í¡Múrase que el trust de periódicos lia prado Beraldo áe Madrid en 1.600.000 tti.
D e á le o h o le a
iUia y ]^dp}.ell conferenciaron exten
tóén y
E l  m a f a - c a l e n t u r a s
ÍÓAa®a® f e b r lo id a s
a l  s á ld l  d e  G onasález
Los médicos lo recetan y el público lo 
proclama cosBO d  me^camento más eficaz 
y poderose contra las GALENTUIiAS y to- 
clase de fiebre®'infe^ Ninguáa
praparaená® os de electo más rájúdo y se- 
jpÉKt» w!"
Pioelo de la «aia 8 p e sc ^ . Depósito Gen- 
tnri, Feemada de la callé de Torry os, nú- 
»2 esquina á P«®*ta_íí¿eva
IjMarie lis ceitaeryaáores mostróse]ioini í í
aario de la inmediata reunión de las 
(iÉ,i>î  á|m|dar la cájéBtión de los alco-
l'áM
‘estiyí^id ̂ el día nó ha Iî Con motivo do 
uiiobctn.
|]tlpMl|isadil®iktf»® 
iidé nombrados carabineros dé If 
dancia de Málaga, Miguél Avéválój 
ilSalor, Pédró^OViray Adolfo Balle- 
Juan Vicens y Mateó Bt^onat.
 ̂ FÉHé»liBai®s.to 
fia fafiecido Cu esta corté el general de 
Ijada, don Femando Omutruyan.
Noé®dá(|-^vli®r»iao.'
Idícs Í¡Í Siglo Éúittto que én el choque 
I eléctrico recibió liocédU: heridas en la 
la V nariz, de carácter leve.
' ./«ti®
l|4!u^69^oca del 1.** áe Mayo en París, 
ipcê que 16 pcarrído allí debe sérvir de 
^óllá España. , ,
M d,® M a y o
iomia solemnidad de costumbre se ha 
la fiesta conmemorativa del 2 de
«uSk









5.—M A L A G A
de relieve de táriós eli^ós
loe y deéóíMós.
4  M adalla®  d o  O ro
Bafioíás,—Laiod«os desinontablM' 




dg ios producioi. de esta (íoSá es inmeja- 
reMéy dó Üeite
m a d e r a s
DE PEDRO VALLS-n m
iMiitorior Alameda .ETincipál, núm. 18 
Importadores dé maderas déi Norte de 
luropa, ate Amériy y del país /
W ^rica de aserrar maderas, cáik Doctor 
OávUa (wites Cuartelos). 46. ''
 ̂ilaiiora fijada salió del Ayuntamiento 
iLprncailón Cívica, piesididá por el alcalde 
[ 6i capitán general,de Gastilla la Nueva, 
icsmiotMoie fi la Óáteóral, donde se can­
on lolóficios dé rúbrica.
Temitíadoa é|tó», la pióéssión siguió 
Isla'él monuiufñtó dél 2 de Mayo, depo 
“ lindo en el mismÓ várias ebronas.
Se cantó un responso y se dispararon las 
,, Ivas de ordenanza.
'bespués sá Verificó el áésfile, siepdp
_ __ 6 por grén gentío.
i^^léndido del dia 6a contribuido á 
'Ipr brillantez áplácto.
 ̂ inatítación de la G^óz Roja celebró 
la jíglesia deias MáraviUás una función 
«a en memoria fie las víclidiaf dé
8
P^pUéi |é  ór|ániz6 uña pirócéslÓE cM- 
anfe las rúínásdcá parqñe Óe ártÜléria. 
t.A lá térétñbñ% ásitdib nnfeéróéb p4-
p A S T l i L A S
(F ^ A N Q U E L O )
ai Creosota!)
Son tan eficaces, que , aun en los casos más 
rebeldes Córisiguen pór lo prontoun gran alivio 
y evitan ál enfermo ios trastornos á que dá lu­
gar una tos pertlnáz y violenta, permitiéndole 
déscañsár durante lá noche. Continuando su q.^ 
se logra una «curadóñ tádical».
precio: UHA peseta cela , 
Farmacia y Droguería de FRANQÜÉL®
Puerta 4el Mar.—MiilAaiA
se la respúesta á la segunda, parte.
; ' A cóntinuación se áá'lectura á carta 
que ergqbernaTdcr civil dirige aí presidente 
de la '̂CáÉtgra incluyendó Mpiá déf 1é pró- 
pueltk hecha pbir eí i^eáidéníe dei Goósejo 
ministro dé FómentOy y ácépt&d&s porlfeá
grandes ^ T''ialíy qaeíarprime-
vorecer el tráfico obme*—. . • ^ne inte-
ra antórídad Civil reiñíte para qu*> 
redados próenrién deseñVbivew el plan eii 
alia contenido.
.Se acordó que el présidénte de la Gáma-̂  
ra conteste al gobernador,quedando la pro­
puesta sobre la mesa para BU estudio.
Acto'seguido se levantó 1' sesión. 
M»vln®mo —Por haberse, sentido re­
pentinamente enfermo, siendo «agestado de 
gravedad según él parte facultativo, fué de­
sembarcado anoche un marinero déi vapor 
Emir y conducido al Hospital Noble.
Fléaíi®  n a c io n a l—Con motivo de la 
fiesta nacional dé, ayer, no se dieron clases 
en los centros oficiales de enseñanza', ni 
hubo oficinas en los establecimientos pú­
blicos.
N o m b r a m ie n to .—Ha entrado á for­
mar parte de la dependencia del Banco de 
Hispano-Ámericano, én Málaga el ap];eeia 
blejoveft don Mignel Mathias Bryan.
yi*fin®m®ol6ia—Hoy j aereé á las ocho 
y Aedia de la ñócbe dáiá priñcípió en |a 
Sociedad Económica de Amigos del País la 
información ábiértn acerim dé la Almádra** 
ba, continnando A próximo domingo.
Numerosos interesados en las artes de 
pescase próponen acúdir y tomarán parte 
en dicha infófmacióñ.
D ® ia n e lé ft« -  Ma fallecido en esta ca­
pital la Sra. D.* GartrUdiS Peláez Barman, 
vinda de Párrá, Máfiré dé ntiéstro estimado 
amigo D( Éduardo Parra, niédicó priméró 
dé Sanidad dé la Armada.
« * y « í*  las debo dé la miñaná se verificó 
la cónducefitó y SipBlió del cadáv#, y entre 
las péfSónas p é  asistieron résordainos 
D. Franciiisb Jiteádéz dé Viiíáficencio, car 
pítiñ de navio; D. Francisco Garcí», direC 
toi dél Babeó dé llspaáá; D. Juan Bta. Ga- 
náles y Su hijo D, Joaquín, D. Manuel 
iLandéró, D. EibíÍíó Sarréra, comandante 
de Marina; D. Garlos Villalonga, segundo 
cómandaíítéi D. Garios Bdtfóñi cantador 
de navíOf D. Pedró Áubarede, ayudante de 
Marina; D. Manuel y %  Francisco Calafei, 
D, Juan Aoáya, D. SaFlllor Spiteri Rome­
ro, D. Rafael Manzanares, D, Rosendo Vá- 
Ite, alférez de fragata; D. Eduardo Toribio, 
D. Franciaco Olivero y D. Juan Laraehega.
Presidían el duelo D. Antonio y D. José 
Peláez, el Señor comandante de Marina 
D. Juan Bautista Gánales.
Reciba la familia doliente la expresión 
de nuestro más sebtidó |: ásame
1c® lda.—fi!n eu domicilio, Plaza de San 
4ntoni0, núin. 2, dió anoche una caída la 
ancian» de 85 años, Meria Duarte Pino, 
fracturándose la pierna izquierda
Filé curada én lá casa de socorro del 
distrito y conducida déspuós al Hospital 
civil.
GAlantlíiéliiv-^Gomo álas nueve y mé- 
dia de noche proniovióse un fuerte escán
tícOló"'dê ’|it^rá titiiládó Servir al rey ,
ord'én'Ó se lUá.tróyerén diligencia* s para áve- 
riguar el nómbré dél autor dé la reproduc­
ción por que, dado los comentarios qué 
hace, si aquél fuera militar hubiera incurri- 
dó en un debitó qué nada tieúé que ver con 
la, femuéaÍ|^|l:S las jurisdicciones.
’ Nos á lé ^ ^ ó s  btBiánte.
Lo® d®l p in ch o . —La gû r̂dia muni- 
' 'íetuyo ayer tarde én la calle de la 
ripAu ^ ' 'f»s enipjleados jJ?! consumos
Higuera * '  'é Pérez Leídrón, queJuan Salas lAer y io*^ . ’ ^
se encontrabanéiiíbrisgadós. 'i„,
Al primero ¡se le oeüpó uncudtíiw
segundo un revolver. ___
B iro ii«* .~B a «1 Mando Nuevo p»omé-| ^'*^-^^ 
vieron anoche úna bronca fenomenal varios *
individuos aquel barrio, resultando Pas­
tora Ramos Vargas, de 23 años, natural de 
SeviUa, con una herida contusa' en la re­
gión supérciHa/derecha, que le faé curada 
en la casa dé socorro del distrito,
C e n tr o  d® in fo rm a e ló n —El señor 
don Antónió Rodrignez García nos partici­
pa én atento B. L. M. que desde esta feeb* 
queda establecido en la calle de Niño de 
Guevara núm> 4 un Centro de Información,
y ál
Dssmiiéii de Vints de Valdojielias TIÜTO y
i. i  l 3 a l | e  C a á  J v u m *  á á  ^  ^
Don Eádudo Diea, dueño de este establactmiento, en «om b^dón de ®n ayemtuoji 
ooiyfiércTde finos t&itÓB dé Valdepeñas, han acorado, para darlos á «onoaer G ptfMUio 
de]M á^a,® i^eoderlo.á|otsigüi«U t«áPl^ » “
1 ar, dé Valdepeña tinto legítimo, Ptas. 6 - , 1 tr. de Vddepofiá plánoo, 
ll21d; Ifif Td. I d  . 8 - | l r 2 i d .  id. id-
id. id. 1.50 íi-
id.jd. , X i.6  |  i i i ía
titeo Vd'd^cKa.ldbío iegltimo. .Hué 0-45 I Ün litro , 
$óteilá:ide8l|ué1|iteó , . . ¡  ̂  ̂ 0.80 I BotéUa de 8r4 de litro
BU ¿adapto vino para trápsito ái^de una arroba en adelánte a ptas. 4,5a





Nfo biW » G®jPIS|®jjH8  ̂ _
}e garantiza la pnreza ̂ restos ritftós y el dueño do^esle i^anlecdnilwlo abo* 
,e! valuar de 59 p8í^t|8 aV  ̂10 doma'sáííé con aértifioaio 4? ádalisi* fxj^edído pofNosa.
erl^horate^lu atósISpal^ue el vino coutienéniatdrias ajeuás él ppo'lúoto de fe nvá 
PftrájsnmnidídAdJlfilIjú^feahavuaa^^
sález Gállanó, récieétéfeénte destinado al a derroche, un alarde de süs excépciéháles 
‘ " •  ̂ ' .. . B fj|cQitaaes,haÚa^i ftmoso rul«mfo
para toda cíase de referencias de esta capi­
tal y de cnáíquicr puilítQ de España y deí
Exteangero 
Lé dátñús fes graefet pot M atento ofivF 
cimietfto qué|ios hacft
¡ívaxim M(|f®®f<iJo® á é l  lÉtfirñlllor.
—Presidentes honorarios: señor Obispo-, 
Sr. Gobmrifedor civil, Sr. Alcalde, señor 
Gobernador íiiilitar, Sres. Tenientes de Al­
calde del 6.?^ 6.® distrito, Sres. diputados 
y senadores; Sr. Gomandante de Mmrina, 
Sr. Delegado de Hacienda, Sres. directores 
y reáaétQiréáfdé los diarios y semaáarioa.lo­
cales, don José Aurelio Larios, señor cora 
párroco de SáU Felipe, señofes coronel* |e-
fésy ofléfe^s d«l régi«lentode B x teew  
dura, don Francisco Bergamfn, don José
García Guerréro, don Enrique Herrera Molí 
señores directores de luz eiéctríéa, del ga», 
dé los tranyíaB é ingeniero de ídem, de lbé 
Ferrocarriles Aud&luéei, del Sanco Híá-“ 
panO Ameriéano, señores gerente dé la fá­
brica de cerveza vEl MeÁterfánCO** adúíl- 
niittador ds consumos, jefe de fe TabaCSr 
lera, dton Léofiéíife Lafíóé Sáiíchéí, dOñ 
Enrique Crooka Laríos, señor marqués de 
Castriflo, señores Gárret y Gomp.‘, don 
José Morales Gosso, do'n Jésé Jiménez As- 
torga; don;Adol£o Sttárez de Figaerosí dotí 
Juan Rodríguez Muñoz, don Salvador LÓ-:
Is ViBflíes CBfraos
SAUEDAS FIJAS del PÜ?1RT0 de MALAGA
régloriénto 'de Borbón, los capitanes f  su­
balternos de dicho cuerpo.
Aafetieron los Sres. Alba, Mendoza, Bé- 
eerríl, ^ereira, Sfméaez Eaciso, Sánchez-. 
Horrilío, Peoli, Micheo, Sánchez Ddg&do, 
GáflFO Sufe Ralvez, Portillo, Górtés, 
Piriás, Santandireu', Cantero, Ximénez de la 
Mácorra (G), Britanás, Lozano, Sánchez, 
Gallo, Igualada (A. y L.), Alcázar, Gallégó 
Mpetaza, Romágoaa y Qqiróu.
Entre los reunidos reléó’lá' más firafleá ' 
alegría, propia de los que á una gran amis- 
tal, sarnaa los estrechos^ lazos del’ 'ínáyor 
compañerismo.
.Terminado el banquete, el ilustrado co- 
„anáente f  TíiéM nUestró señor
González Gadtaáó, Sgwdeció á todos él yé- 
cuerdo que Sé le ofr cía, dando á conocer 
con BU. diseniso la emoción que le embar­
gaba; feé aplandidísimo.
Enviaron cartas de adhesión, por no po­
der asistir, los tenientes dón Eugenio Xi- 
ménez de la Macorra y don Vicente Bores 
Rfiuneio; el primero por estar déguardia, y 
el segundo por su reciente luto.
El menit, á la altura de la fama de los 
acreditados cocineros del Círculo Mercantil.
—Se encuentra nuevamente enfermo, el 
jirimer teniente del regimiento de Borbón, 
iamigo BuesteOi D, Eduardo Neira.
—Gumpliendo acuerdos del último Gos- 
svjo de ministros, á propuesta del dé fe 
Gt»rrai. eldía. | í  déb corriente empezarán 
los MeenCiamienfea.. de fuerzas úxdeaadau
en la Lsy efe pfeBUpTfestos.
—El Comanefente general de Mélilla ha 
pedido por télégrafé antórtzáción para qué 
las trop s dé a q u ^ a  eeunanúbneia puedan 
usar ^  oráosme de verano.
Gon esta motivo es posible que se dicte 
una medida de carácter general, autorizan­
do su uso* nqr lo menos en Andafecía, Ex- 
^trabidyara/Ganarlas, Baleares |  posesí^ 
ne de AMca.
—Se halla vacante la plaza de músico 
mayó#' ddl Batallón de Cazadores dé'GM- 
«dána* de guarnición en Ronda.
Losqué desees tomar parte en el e|er<fi-
que tuvo ¿ é  repetir,'Cant4ÍDfebíé ía áé|un
da vez en castellano-, y fe despedida, qnft 
dijo de Un modo exquisito,^ Viñas no» cesó 
de recibir aplausos de la ooneurrencia, ver­
daderamente snbyagada por el arte supre­
mo qne pasé en suTraba jo..
Cuanto se dig» es poto para encomiar, 
como merepe, fe íaéor de Viñas en el |lo- 
ifenprt» de,Anoche.
Así se cáflta y éso es ser uñ tenor de ver­
dad y un artista eiUléénte.
lias grandes ovaciones con que el público 
le premió durante todo la representación, 
fueron tan j  astas como merecidas.
Con el gran cantante compartieron él 
trinofo los demás intérpretes de la obra.,
La Sita. Dahlander estuvo como siempre, 
magniftea; los dúos con el barítono y la ti­
ple en el segando acto, ofrecen en esta ó|^e- 
ra á la insigne contralto ocasiones de mos­
tearse como lo que es: una gran cantante y 
una inmejorable actriz dramática.
La Srta. LeverQni]earacteriza mny bien 
el interesante tipo dé la bella Sisa; cantó 
toda su parte con mucho gusto y afinación.
Ambas artistas recibieron justos y nutri­
dos aplausos del auditorio.
El notable bajo Sr. -Vidal hizo un rey 
Jferfeo iwwfimháble, venciendo con gran 
acierto y fortuna, como un bnen* artieta, 
léé dÉcultadés de sú parte^ qué snefeñ ser 




% S muy compfecldq dé en
do  dé ¿péiición; dél^n dirigir sus Instáñ- 
eias, antes del día 25 del presente, al te-
n tis^  Goioael prkner Jefe de dicho Guerpó. 
jSeratél®  h o y  '
pezf iéñpres prtoldéntés dp loé -cíículos Mgln Portillo.
Parada: Extremáiura.
Hospital y provÍBÍones¿: Capitán d» í» - 
tremadura, D. Antonio Albifiana.
GuRotel. — Eitfeóiadara: Gapitáñ, don 
Antonio Albifianas. Borbón: Capitán,, doÁ
MercantÜ, ladüslrial y Malégúéño, don Mi­
guél Miranda, doa Simón GéStpí, sefíbrés 
Péñas-y Comp.», doÁ José Creixell, don 
Francisco Solís, dón Eduardo Ciustafter, 
don FédiéiGómez Sánchez y don Franciscó 
GnetOi í
presídeme:, D. José Gfelle Gallego.
VicérpréBi{deotéS: D. Gabriel del Pino y 
don Manuel SéqAfiz. 1
Génfedor; D. y feenté Bettedor.
Tesoreto: D. F?attéiséo Fernándéz.
Secretaripá? D. JóSé VárqUez Rlpoll y 
don León Vefes Golfedo,; , ,
Vocales: D. Mignel Toledo, don Manuel
V^ílaitcia. —'Eütteemadura: Primer te­
ñ ir te , Ti.. Antonio Prieto. Borbón: Primer 
tonieñle, Dv;-Dieg(r Sántandreu. ¡ í 
Guardia.—Bxlremadura: Primer 1604®»" 
te, D. Mariano Larrafisga. Borbón: Eríme* 
teiriente, D. BduaidílDíez del Corral,
VAirauAADic. ,
G 0$
Tambiép. él barítono Sr. Pasenal, qué 
pospé m>a voz, V .feescâ y,̂ ,bien timbrad% y e® 
un artista de porvenir, estuvo muyaqprta- 
do y merece plácemes por acerfeda labor.
]^ra que todo resuRata bfem, hasta le® 
escollos hactanto peüi^osot dé 1® parto 
dét AeroW?, fe» veñefe coA ffaii discre­
ción el bpritone Sr. laner, que no des­
afinó ni tropezó én ninguna ocasión; estuvo 
feUy afortunado; y los coifbs-^iadmírense 
asfedesi—no desafinaron más que una ves, 
y ésta se notó, pocp por que el maestro »•' 
apresuró á taparlos con la orquesta.
^Es de jastícta también eónslgnar qn» 
ésfe estuvo admiiabla y quéélmaééfe®
Ua Meró toda fe Ef»» 8«tito?» como sóW 
saben hacerlo los grandes directores. La 
hermosa intruducci^,que dirigto f  ejecutó 
fe orquesta COñ gto» maectria, valió á to­
dos, moestro y léúsfeos, maeíios aplauép»
L» de anoche fqé, afe Aúda alguna, fe 
■ * fe tompotáda para la cPmpéftfe^fimejor de
ppera, en cuapto ss refiere,al ártp, á la 
fiacencia dél j^blicp y á fe fojrluqAT'
m-
ílsr-PMI® de les artistas, 
f  Desgraciadamente, él éfemplo de qpoche
vDnft ya tarde para que, fe t Empresa Mr 
miende sus pasados érrorei y torpezas*
iupuru!»*"" "
El ministro de Fompéto inaoguraiA 
6 del corriente las obras, del cáñal 
úeio.
La C o rra sp o n d v n e ltt
^  su «rtículo de fendo a^ea este ^ rió - 
ico el frHsí de la prensa, no, creyenuo qué 
•aldo de á fes mwfes, to-,
vez que D. Luis Canalejas epafeatio el 
erip cPáñdó le inlcid.
G®aan«y®É
arante eltifisflto de la procesión «iSieal 
’arón^á cauéa delROS soldados se debttiay v »
»lor que se seútíh..
LBice el duque de AÍmodóvar que nadé 
m  acordado lesppctoá la combinación di*
E Ü lB  ,
.saldf A él día 1« de Mayo par* MelUlá, Me 
', I monra, Dirán, Ootto y Msrspüá, «ott tesSbPf 
w®̂ ldo dkr» TuníÉ, Palermo, Oonstantínopla, 
dél Odenat álejánatíá f  prira todos fes puertos 
rMgetia. ■
El tápbí ttánsatlántioo francés




saldrá al ié  efe Mi^o pÉíA Río éfineiros y 
Bantoá.
U  yapoir tráñsátlántioafrffeoii
v i^ a tv ®  o®®%patirt®aii íí i
Eltmsyor éxito de la temporada, el más 
legítimo, él más verdad, ha sido, sin dpfla
«** uc ..........................s .................. --------------------------------  alguna, é lde anoche, con la gto» d f »». fe
dalo en la callé de Mármoles, á  oonsecuen-j Rivérá, déñ ífeimundo García, don Mdnuel|»feiñ:á de las óperas, la colPsai partitura dé 
cia de haber pegado una bofetada y uña cos í Chica, don Félix Corrales, don Diego Vi-'I Wagneir, Lohewífrrif, que e®la pégma mum*
cierto sujeto desconocido á  María Andrades ilalba. jea i más gr»nd¡^ más hérmosa que se i a
Aranda. i Sastitafest' D., Eduardo González, donIprpducidpén ese arte. ¡
^  V®l®s.—Ayer marcharon á Velez, I Antonio Vargas, don Lorenzo Martin, don! Es verdad también que pocas veces se 
don Rafael Gómez, don Ignacio Sandoval, | Joaquín Rodríguez, don Diego Jiménez, don| presenten ocasiones en prpvincfe^e pir él 
don Félix Rubio, don Amaro Duarte, don I José Valero; |pn  Antonio Molina, don José grandioso poema sinfómeo teagneri»
Feliciano de fes Heras y otros distinguidos ¡ Márquez.
jóvenes qué van á presenciar la corrida 1 Málaga lf|Mayo 1906. 
que en aquel circo taurino se célébrará| El Presidinte, J6s4 Calle Gallego.
" Se£yétário,;Íp8é Pasques.
ov, . cHaiw'RUMOR .
Aqpphe, á^ltifej||i hpia^ ̂ mto^ 
qde nn alto fancionárip dé esto Audiénofe 
‘había tocifedp niq fergotolégrai^^ que pou- 
tenfa noticias défffevédad de afeo ocurrido
El
gobI® vap Gp M á la g a
La noticia del iómbrárniento dé nuéfp 
«̂jWifeÉiaprTdh Málaga* .publicada poir Lá 
t i f i a d  fúndase éa,pn Afeplé jtompi rias 
íjProiB “qúe antes dé emprendpr el réy sú 
jítoje á Canerias se t̂tijp -qué L^pez Domin* 
tgaez se iatsr^aaba porque su sobrino ínerá 
dicha cá'piial, siendo posible que se le
dí& él 4 dé Mayo para Río Janeiro y
boy.
F ® llee lin l® iato .—Victima de rápid» 
dolencia falleció ayer el conocido procura­
dor de los tribunales, D. José Eloy Espiga­
res y González.
I El finado gozaba del general afecto y es- 
Itimación, habiendo producido su muerte 





modo que anoche se oyó en Gervantes. F 
Fíadcísco Viüás, que es hoy el mejor, el 
más completo tenor español, ésto^nAura®^ 
te toda la rerpfesentáción ádmlrábié, héélfe 
maestro, sin decaer un solo instán-nn
Afióéhe obéequiáron coñ un banquéte en
el restaurafit del Gírenlo MercantÜ, al <m-lci6n, él hermosísimo y granuloso ano con 
mandante efe Infaáteriadpu Francisco Gp>|Ja tiple en el tercer acto, pn que hizo pn
fé; quizá haya sido ésta una de las mejores 
hóches de su vi’la *rtística. '
Desde las delicadísimas notes de salida* 
que dijo con gran dalzura, luciendo fe pu­
reza de su medía voz, la frase Sisa io famo  ̂
que expresó con gran valentía y entona­
ó é i rn di dú
í ó efe  g V á to lg a 
en la indicada ciúdad. ,
También se nos diqe que de dicho tof fe 
gilmá éüó éoaociii^^to el áefsrldo faneiOr 
parfeá/éárps tomp»fferi|s feiyos, entre elfes 




AVENTADORAS-^CRIV AS ̂ ARMJDS 
PRENSAS -PIEDRAS MOLINO
Averly Montaut y G-î cía
..........f i o a jA-
ial<
ton,
,drá e i ñ  ̂ J a j f e l 3  2"*^
LlfoátoVideo Buólío» Aíróa.
n»
_je dirigirso á sn Mnsig-
Eli CĈNDB p
D e  VtsJ®.r-En el trén de la» Once y met« 
dia llegó ayer de Madrid el señor conde del |  
Peñón. - , ,  I
*‘*-Eii .el «expreso de Jas cinco de la ¡tarde« 
complaciera ascendiendo á Sánchez Lofeno.f marcharon á fe  corte Mr. Lalwear, conS v ’ 
fllSf, Padilla Villa uoh Aflégava que |>o-| joio áé la compañía belga de ig
(itivamenté nada hay resnelto sobre éStel señora de D. Eduardo R. España, se^rit»  
cueati^^en la que el réferido gehérál cohti"|Msria Ghinchilla y su hermano D. Branr
c i s c ó . ' ■ ’■ ' ® ' ' . : 
i-Bn el éorreo de las ¡cinco y media vino 
de Madrid el señor maiqhés dslGastrilfe. |  
Dé Jaén, D. Sancho Rentero. |
R“ "......--.uw BJLU eiBi.ar »4ux oi xcjr PéndllG®*— Habiéndose extraviado n n |rtoña disposición. f perro pachán, de casta ppifier, cruzado en |
nes declara íórmálmente que nof iftávarr^ con manchas oscuras y mós4aea-| 
mbrado gobernador de Malaga el|qo, capóé, se niega áfe  persona qué ró |n .  | 
o. Icuentee, lo presente eh, la calle Plaza de]
de éstos ibforiñéS hemos tele-! Toros Vieja, núm. 5, dónde se fe gratifi-
I
- -
fe peúsando. Pero sin contar cóh hásé^th^ | 
4te hacer afirmaciones. l
1 Innstimos en qué nada hay de seguró I 
femoinento, pues éh tódo caso no podría ! 
Rtenombtedb sin ésta aq í e rey para flr- 
mtels opórtoh
ques. ü n  coDventp, el de San €r]iiislan pot ejemplp; taitípo- 
co 08 desagradaría. ’
' ^B s -dierto, querido abate, pienso if á San Otoslan. 
.*¿4Pa*ra contemplar sús paredes? 
é-jAyl |es tan heftíipso A v e |p  contemplar lina pafédl 
Icuán elocuentes son las píedrifel jcuántas ternezas nlR "̂ 
mura el aleli que por ellas se p a ra m a l PttrafVos, Jfti^ín, 
la yerba que allí crece, lás p íe ^ s  de sus paredes tjuM s 
sean mudas, ciegas é insensible|; más yo sé que oyen cada 
unq de mis «uepirds, que me n#an  como.yo jas ónirm Lo 
que yo murmuraré junto á lá cefea, la encarnada flor lo re-
...................... '  bádfe eliptefipn del
.iípr e) i8,rdín W n ^ o
tonces en la páfed pie-
y  8 o r  q ^
’ no ha projfrumpidp ̂  recpny^lieípttí^ 
encolerizado?
-^ÑQ,sefi!or Abaje- "v!
«»-^©rádas,~d«ó Gérqrdo déspidieádp ql epyí.a4d.i. 
- ' Otra vez teqdio^^l siiénéiq 
^ ^ lo á o ; :  - ■M'-
do
.V Jazmín no sabfe como atráier.el«pén^atoieptP 4él j^Tén ffaera dd  fatal toijbelüho en que fe véia agítái:8p, .
' ' '  - -  XI .ílQué hay qué Mcer? 
ie;




dijp ppr fiiv—pAfifenefe, jf Jup-
méj^ábSte, IJue ̂ cbmprdpd^
‘̂ me encuentro yvóy á éxpíicárósta-
anuneiáfine la proximidad de la injijer ^uerjd^
—y^ya, pue8 ,-j-^onW ^ ^ ^ ^ W T O p R ,a |^ tp p s á ^ 5 ^
A quella cálñia asusté  d Jazm ín 
p ro d ó ñ  de fem entos y de injürfes^^^
prya ya rencor, y qpe 
S fétracto, serán doce
> á Gomifia pregqntendo «i ialfen al-1 cará.
qjté él marqués no q 
esta noche nó8 halferemos íibfés.'boraSv ̂ ' V " ■ , I.Br^menSajérp penetfé.^n la tmri|á, llevando ej tnjismo
papel qué le éntfé¿áyá Gerhfdd: Debajo dé ta iagénton li­






1 traslado de dicho Br. Serrano 
Ihaóa^ogaaé e h n e lo r tP
nhuThiáos hoy los comisionados 
úRgadoB ayer, y los diréctorés dé Raí 
J^acoidó prorrogar «1 concierto. ^
ItttfróB 0±®terathAl®tafe
^IjnniBtro de la Gobernació.n, 8r. Con-
»BCOSI
enda,!
F a lle e lm l« iitp .^ P é sp u á 3  de ferg»| 
y penosa enfermedad, há falfeoldo el em-1 
pleado de l s íerrocarrifes AnJÁlacies,) don |
José MendozavArtolác ' |
Era el finado peisQiia qne pqr sus excé-| 
lentes cualidades gozaba e generales Bim-| 
palias. ., ; 1
. . Al sepelio de sn céááver, que tuvo lugar 5
éRoinaüohes, ha salido jhoy dé excar-|,irteayer pn el cementerio de San Miguel, |
l^gigtíe^ron sus jefes y compañeros dé rifirii'l 
Lftqae aaichó con idénjtioo olijeto á To-1 na, varios empleado» de otros. servioioB de |  ̂
¡la  Gompafiia y mnltitqd de amigos. I
S n  llb ® rta d  I Reciba su familia fe expresión de |iaeS"|
tian sMó tméstoé en libelfed ochenta y  ̂tro sentido ̂ pésame por tan irreparable pér-1 
*  cbmOs qñé lufetoñ ñtriéiMos ri luneai aida.  ̂ r ^  ̂ |
caridad púbiieai i  —En los hoteles de la capi- \
reinciden serán encarcelados. |lj^j hospedaron ayer'los siguientes via- í
• M liild ® '# é g ’tilh ri fjeros: ■ ’ |
®*fe igfesfe 4él. Rñon«Súcesó sq íto * ^  V Bdnwdo López, don José Díaz, mon- j 
lidO îñá ñüsa dé réquién, por pl éferno | sieur GamUe Labour y señora, don’ Pastor j 
fescanso de los marinos muertos en el ' Puig, don Agustín J , de Monlilla, doña | 
..^^ tsdelG allao . Carmen Viáaarret*, don José del Alamo;
f i^iesfetoaimoto ri ezmlnásteo de Marina Díaz, don Antonto Gaksch, señora dé Pal-1 
fefior Bsianger.  ̂niá á fej^> Bibiano Garzón, don Manuel
«Ocho días.» ’
p j p s c p m o  bis®
^ _______  tbián . d íc iip , c P m q  sí
“ q a e lT a l4 b á  í é m b í e s  p á la b r á s  le  M  p á re c id o  h a r t o  
e ñ b rm é s  p a r a  se r Ib id a S  {fe r U n a  m ^ á d a  o r d iñ á r ia .
— ¡ O c h o  d ía s i—e x c la m ó  c o n  e s p a n tp . ; ’ ’
T a ^ í n  e ó o ió  é í p a p e l q u e  se h á M á  d ó s liz á d o  d é  e n tre  
l o e d e d ó s d d O e r a f d p í y  m u r r n u í i ^ ^  :
— ¡ O c h o  « a s i : . ,  a s í d ic e . ■
Ambos amigos guardaron por álgunos momóhtqs Un 
mortal silencio; Geraido tomó o ti^ W  el pápe!, y 4e nue­
vo he éfftréUó Cónlrá aquel f r ^  u |i(^ re te  de- uhfedip de 
blonce y de granito. ' '' ^
•TT'Sí̂ 's-repitió por flp, así dice, así está. escrito, por él 
mismo,:4no es verdad?—pre^n tóei mensajero que habla­
ba con loé cpntinelas. *
— S í ,  m í te n ie n te .
- - ¿ Y  q u é  h a  d je h o ? —^p re g u n tó  ^  a b a te .
- r r - N a ^ ;  in a n d ó  j& o io  que ^preptoraseu  lo s  c ftb a llo s  p a r a  
p ^ ta  n o c h e .
' i:
i
Tránqüiltóáos, querido, condp^^iijjd; OS escucho y ns 
comprendo.
Si es ásí; conoceréis como yo la berf 
ese hbfflbfé; Sabéis coáio yb qtíé? d 
más allá de seis días, esto supo 
la buena suerte posible, y me .eneüéí 
días; es decir, que^k plaza será toBía^!sia mí, y"<jue solo 
yo qufe icen este inmenso ejércRo dejaré de tener parte 
en feyietofia. |U) entendéis ahorq, lazmln? '
Y poco á popo cpíspáronim ñus piuños, apfetáronse' sus 
dfentes* «xtraviároñse sus ojos. ; » . .. .
—I®on compasión; amigo míol.í.’̂ raurmafó el* abulte, 
--r-l̂ e aquí resultará,—cóntihuó'el jbVétf cdñ^ Víbtemíía, 
que reportaré de beta cámpañá ’ tíña' nbth 4^ que
como indiscipUnado habré sido cojpdeiiado á  muerte al 
principíárla, y como pendenciero y mál fHhéés ta^ináo- 
ción al tocar á su ñu, y que el rey díf^: ¡Eée Lavefnie es en 
efecto un pobre soldadbl ■
rtTT¡Ahl.,. ¡nuncal
—¡Sí, Jazmín, sí! -añadió Gerardo golpeando cqfl fUer- 
jsg fe m ^a cou'SH puño cerrado.—¡Aí ¡míi^rable ’lipnvois! 
cotinuando en querer hacermetmataf,«e'Ubrabá dé raí,* pe­
ro me colmaba de gloria. Los hombrés dé mt rafea mueren
ajempfecou hopprj y J ^ v b f e ^  qumido disputarme el 
qué habría adquirido sucumbiendo. ¡Nol ha enoontoado ÍM 1
M m m  áTaegqlfu^tq.
[amante. No se atrevé á darme ui
ontre








 ̂ \ r O  ̂  ̂ tf-
n m  m o ic ir ii b í a b ím a t t t v 3 i Ñ > a i ^ ^
'-'II
J u e v e s  8 d é  H é í r d
 ̂ ■' ‘' i p i '
« M I #
ESH SHltlIIK 'W i^ '5
J ^ U N C I O S  B C O N p M I C O S ;—E n las dpa edípiónes, maftaua y tarde: 5  líneas 8 9  e d n t im p p ,( t í^  | ii|:otcíóii. Cada linea ipás S.céntim os de somento. lUmmitK 
n es 'c^ tro . Positivos re sn ltad ^en lo s anuncios de cdinpias y ventas, almonedas, huéspedes, nodrizas, alqnileres,«perdidas y haltazgíOs, etoj;, etc. - ■ ¿-.i,.. ■ :. ., .,..
Ml̂ ,Oondf] de Montepriato 
, £08 fres Moegueteroe^ 
Impresas lasfonbiertás 
tiradas. exprplesQj gpar*> 
dichas obraa, el enona- 
demador participa Sl los 
Buscriptores qne por 26 
céntimos encnaderna el 
tomo [de . las menciona • 
das novelas.
A
liH A C K llISS 
altos y bajp^con pa­
tios y ^gariidjs pisar^ 
se alquilan jen calle
de la Esperanzad número 
1,2.^ (Barrio dé la Vic­
toria) i .
. Informarán eálle To- 
rrijoB, nüm. 31Ji i,
IsUfe comennantcs i  
indnsfrial&J Para 
. iihpresds Zambrk- 






lOldLETAS á pagar 
“  ibanen 12 meseSiBscrj , 
Irenútiendo. sello SO 
cts. Singér Oyeles & 
” Hospital 15 p.° d«
OMPRA f  venta de 
maquinaria usada y 





Albóndiga, 14. Car? 
,nes de Vaca, Te rne- 





•rana y DoblasAgns- 
Parejo, 6.-Be cons-! 
’trnyen toda clase de 
ebles de lojo.
■ABRIGA de Dnrtidos 
de José Garrido.— 
Especialidad en )a- , 
ñas, zaleas y pieles. 
Flores García núm. 1.
TIRANÍ
f e . ' í
íOISOOPnyaHa^ 
irofesor de guita- 
Dálecpiones del 
1 género andaliu. Tri­
nidad, 68. ___ _
Gntíérrei Días, P lan  





h:'AQÜINA de sumar «Adix.» La mas per­fecta y rápida. No se ‘equi,vooa.Sevende en 
La Llave, calle Larios.
OOAe%0N—En 60 ptas.i^rapse venden fon foBvcompletamente nneti:ps.—En estas 
ofloina^Iibformarán
Se vende uno barato 
por necesitar eompos 
tura. Victoria, 80, piso 2°
P“sl
I  f!
'EL para envolver. 
Se vende á tres pe­




Ealqnilan algunas ha- 
bitacjLones amuebla­




Moomprar una cajaMe 









lALLER de sastrería 
'^e Rioardo Tena. AlsiCí 
cón Lnján (antes Pes­




nfáran: calle de A^Ui- 
tín Parido uúm. 37:iJiM
ALLER de Oalderéríá 
dc^ranoisco Bení- 
tei^orriios, A0. Es­
pecialidad en depór 
sitosjpaM l^^
T
IALLER de bombería 
'y hojalatera de An-, 
Ionio Teruel.




íERNERA, vaca y'file-' 
tes. Oarnecería de 
Dolores Monge, piar 
za Albónd^a n.  ̂14. 







Curan secuta.̂ ŷ  radlcaUnestS á Icsxincejdkis de usar este, CALLICIDA. Calma 
^  dolor á la primera aplicación.
H U N A  P E é E T A ! n ¡ T Í N A  P E ^ E T A U
En todas„las farmacias y drosuerias.. Cuidado con las imitaciones.
En Malaca: Pérez Souvlrén, Prolonco y'eo tedas las farma(^s.
,:i ¡¡CALLOS! ¡DÜREZ, ,
Jamás deja di dar resultados. No duele.nl n̂ apeha-
'" ^ " «T m A  PESETA!! ¡¡UNA PESE-
S I
■r DESCONTAD DB LAS IMITACIONES. PEDID SIEMPRE Dou Enrique de Listrau y BpseJ ,̂ Médicp, de guardia^^ . corro del Distrito de Palacio.
, Depósito Central; Laboratorio Quimioo FarmaoéutícordCF. del Río» iltierrerp;tSüoesor der CI;6nlgález Ma.rffl)»—Compaña 22
 ̂GERTIPIGO: Que hé empleado el preparado; 
M A R F IL  ALt G U A Y A C O I- en laK práeticaíf'- 
obtenido notables curaciones en todos los casos én q 
 ̂asi como el que suscribe lo ha utilizado para sí en uuj.j 
ca que viene padeciendo hace largo tiempo, y ha hallad* 
en su dolencia'. ' \
Y para que pueda ha^v ¡constar, ixnio el p réseh te^  
. iM o d e A w í ;
■ ' ÍBnrliqir»
m a l á s A '
M 8GRIPTO EM LA FARMACpPjEA OFICIAL DEL REINO OE ITALlÁ ----—
proialaae ea 1» BspMMeiAí ‘ fVurauhédlitloa’̂ isedf y'* oé  M 'do StllfeléBe 1900 ooa'^KlUnAZ.L^ Dfi 0B0 ‘
; Entoda España circalaatrevidamentenaaifálsiñcadión de íni JARABE PA&LIANO, una mésela dañosa 
parad la salad.(le fluiep íiace uso de ella.,Mi nombre, ERNESTO PAOLIANO, me ha-sido usurpado: Esté át«nto 
w WA’' Vr’ mijVy|díg|ieikuf#Vs* .fiV8 T ^ ^ A w ÍB ia K , el publico;'pida siempre mi marca de fáát‘ica,' «n rojfoj azul y oro, legalmente d.eppgitada. Todo frasco y toda, ca-
■ ' iiSk---'’aA m W ' '  Jlta Sin mi marca están fabifleádos. Yo'pérsefeafre judicialmente a quies falsifica mi producto, á quieníusur-
M A m . p w A f  I - W ,  <i . . pa mi'nombre^ Prof.'ERN’ESTOPAG'LlinOjyA quien «en la venta de tal falsificación, produce dado álaisaind





rreríá).^'. . P J i
'nna tieW
Máquinas y Calderas de! Agua Mineral NaUral
I . ' • ■ ..... jU' ' U' ■ . • ■» ■. « » , . RiAni -.1 á ÉlannR »* > .<
vapor, láa más sólidas y económicas conocidas hasta el dfa, con 
especialidad en locqntqv^jns, pqede verjBé fdhcionar en ^sta pro­
vincia.—Bomba centrifuga de alta presión paira grandes elevacio­
nes. De pistón de uno, dos y tres 'cuerpos, para pozos de graudéá 
piofundidaded, movidas por caballería ó motor.,
Motores á gas pobre, los m'ás perfeccionadlos'.hastá el día, de 
la casa DAVEY, PAXMAN y C«".,.Ltd,, Go1rh'>eter, (Inglaterra).
®¡*2LlLñÍ222¿̂ 2i££25S£2i
<
M á q u i n a s  d é  t o d a s  c l a s e s  p a r a
labrar madéras, tuberías y accesorios^ negr. sy  garb»nizadas,de 
todas dimensiones.-Tálvólaii y griferiüs dé todas clases pfira 
ioidbs Jos usos. Instalaciones compietas para'riegos y toda clase 
de industrias.
’ ' Rápredebtante'exclusW^
J T T - A . 3 ^  Ü w d-dáL K l’Z a S T E S
P A S E O  D R  R E D I N &  n ú m . 8 7 . -  M Á L A G A






dÓiÜtí*AÜlA ANÓNIÍÜIu -  BILBAO
A LH A C E K  EN M IL A 8A, STR AC H áN  2U Y 22
p n a o  p u f f  e o m » TONICO NUTRITIVO
OOP i  gnmdm Diplomas de honor, emees dk Mérito y Jáe^lao de oro >
Morseila, Londres, efe., etc. i
> «MIRA CIMÍA MUAHANA, CACAO Y FÓSFORO AAI1IILABLE>eme te AewatílíA. bmnfvíwhui v 4cl Mtasón, ATaaolMea xaatrlM9,:ma.M-
'tlOBM ■•‘•‘latlha ' iitañfÉ latMttMl atv., aU. IndUpaBcábU i  iu Müona dónate •! tmbinzo jr a loi qna ̂ «fMtnaa { 
tniMlM iatolMtailM 6 Iteteof ■omcMtei, SIN BIVAI, PARA MB NIÑOS Y AKCUNQB.
F A R M A C IA  M  P IN K D O
C R U Z »  1 0
EN TODAS LAS FARMAOIAS
el mejor ' 
del Palo.’
Esta o iée ;)^ | 
chacina.»,’ / ^
PÍDASE
faOJS i'aiiNUfi X X<ULAl WOV
B 1 X . B A O
En caUé 




F á b r i c a i
Ventus al ' porl 






M IL  p g S E T A S
Al qüe presente CAPSULAS d« SaNDaX.0 mejores que lAs del doc- Wt Pizd, de Birceloaa, V qoe- enícn más>pronta:y .TadiCAlmente todas.'las. ENFERMEDADES URÍNARIAS, 1*remia(ío'C0E3..ttteciaila8 de oro en la.,ExpoeioidiT) do Barcelona, 163S y Oran C'oneurao do Pa- rfSi 189S. Vetnticiaeo ados'de 'éJlto crecicdté. Udicas aprobadas y reco­mendadas por las Reales Aeadetnias de Barcelona’y Mallorca: varias corpo­raciones cientlBcas y renombrados prácticos diariamente las prescriben, reconociendo ventajas Sobre todos' sns similares.—Prasco 14 rcálés.—Fár-macia dejpr. PIZA. .Plaza del Pino, 6, Barcelona, y principales de España'y■ loAmérica. Se remiten por correo anticipando su valor.
DÉBIT i 5o.000 litros par Joar.
■ I sistema Nbuiñl 
f te nso. Es dé'{ 
i nerse sobre?;ifÉ 
I con sn caja. J  
. é fin esta RedÁ 
I rán. PrecioOCi
, Papelee páiia imprentas, litográttas’y para envolver. 
Sobres, resmilleria, libros, cuadernos y manipulados 
de toda claee.—Papeles para .lechoé én todós los pesos 
y calidades.
La mejor de todos los manantiales .de Vichy. Fría, « 
no decantada.y,muy gaseosa. u i
De venta en las principales farmacias y droguerías. |
Podrd SantáMo Pl2A.-.*Q>M<ionfiaid.' de Imit0olont9e:|
DEPOSITARIO EN MALAGA, B. GOMEZ 
Nota.~NingnnQ de los esp9oíficos''annnciados éon nottibres rimbombantes, ha podido alcanzar 
mejores resultados qne nuestro SANDALO.viVTiiírftfiftovmfMÉi.
r
S  Papel dé impresión 64 x  88 de 11 kilos 
S  á 5,50 pesetas la resma.
fiOB LECHAUX
’U-* '/'/ de lo | depurativos ,
5!" Potteteio
ü Baal !F%briai de £L B.
. ; p fÉ y ;m ííT m m  ^
efec^TO d é  S.1L la B ^ s á d a H ^ R f tü
láfr Paáñaaaiáae.




Estimula si apotifo; repara ips desgas­
tes; restaura las fuerzas; facilita el 
.desarroHo y repone las pérdidas de 
principio* minerhies del organismo.
OE VESTA EH'LAS PARlilACiAS
Al por mayor: Laboratorio Quimlco: 
E. LAZA, MÁLAGA:
A n t ig u a  UbPteifia
d a  M u ñ o z
Sellos parii colecciones, se 
venden, cambian y compran. 
, 68, Garreteria, 68.
Se vende lfti 
sal, Injosami 
el Dr. Gnilíel 
halla en bnen';i 
En esta A li 
formarán.





eficaz en auíf"'’ 
.Garinenp| 
Arrióla núriú^m
IN TER ES A N TE A L  P i
En la Garniceríá, calle de Granada 87, donde' 
ra'blanca y encarnada, se expenden carneaAe i  
goientea precios:- *ií.:)..Lmv.!R'
Vaca con hueso los 920 gramos, 1̂ 76 peaetiók!̂  
Idem ídem el:kilo, 2 i ¡em. . j v
Idem en limpio los 920 gramos, 2'25 ídem. ^41 
IdemItipmel kilo, 2<60 ídem. . ... . .
Las carnes qne sp ei^penden en esto .establécmii! 
conocidas por los Srés. Veterinarios del Exemo.
Se garantiza el peso y calidad. No olvidar li ‘ 
está la bandera blanca y enearnada.
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YOT̂ Eonza, me asesina con el olvido... Jazmín, vos que 
sois sacerdote, vos á,quiei) ha dado Dios, la j facuitad de 
adsolver á los criininales én favor de su intención ¿ós atre­
veríais á absolver á Louvois por cuanto n̂ e¡ f e e  ̂ sgMr?... 
jüs atr^eye í̂ais, d negarn|e la abeolnción: gi spp^ésjeis que 
, puñalada el ^prazóq dé. psé Hombre!
Jazmín, por única respuesta, apretó contra sü pechólas 
ardientes manos del conde.,
. ¡Sed cristianól—'dijo ep ñn cuandola emoción permi- 
yoz jbaperselnteh'gible; —̂  ̂ el Dios de
teniente, acordóse éstese qiie no lé había dicho la láúra- 
-cidnde su arresto. J , í < . ti.
Admiróse también de no haber vistp otra vez álos guay- 
dia8, franceses y; d Iqs sqizos  ̂pOT loe cuales .estaba sofrien­
do tan inicuo castigo;, pero; supuso : (}ue aquellos "Señores 
;;se,Hfi.llarIan celebrando su triunfo, y que más tarde, pen- 
.. sarían en él. í - - ‘ « :
i Epeargó, pues, á uno ;de sus subalternos que entregase 
al ministro una carta con estas solas palabras;
quién habláis^|)erdqnó á sus enemigos.
- >4̂ ^̂  último, el mks
infeliZ; el más desesperado de todos; la vida me abandona; 
me muero de vergüenza y de pesar. Mi sanare ardiente 
que do he píbdÍ<io. verter en servicio de. mi.,rey «e. ha oón- 
vertido en hiel, que hierye también^ inspira á mi cabeza 
una irresistible em^ri *guéz; m.orir por morir, amigo mlo, 
no abandonaré la tierra sin haber dado muerte al mar- 
qués qê  Louvpis, no tanto para satisfacer mi venganza, si 
bmn esta idea acaricia dulcemente mi corazón como para 
. bbraral mundodeunazote, de un mónstruo. Y con ello 
no ofenderé á Dios, nO; mi brazo será el instrumento de su 
venganza.
Jazmín quiso hablar.
. —iNi una palabra másl—exclamó Gerardo. Delante de 
vos digo lo que siento; mis ideas nacen, y las arrojo confu­
sas y sin órden fuera de mi alma que se rebela.—¿Qué re­
curso me queda? ¿quién me protegerá?^.. ¿Qué se ha hecho 
del brazo misericordioso que me ha salvado una, vez? ¿Por 
qué no se muestra hoy ;en que la-peasión es suprema?... 
Lia otra vez mi,cuerpoiése hallaba prórimo á, morir; boy mí 
alma está próxima á perderse... Vos, que Sois tan cristia- 
na y jAn buena, marquesa de Maintenon, amiga de mi ma- 
dre, lamparadmel Como me arrancásteís. del patíbulo, 
arrancadme ahora dé la desesperación.
Jazmín se había levantado mientras qué Gerardo taro- 
nunciabacon violencia estas palabras entrecortadas ñor suspiros. . ' , *
«¿Cuánto durará el arresto dej oonde de Lavérbie?»
Y mientras esperaba la respuesta, púsose á hablar con 
Jazmín dé Violetá y de Belair qué tanta alegría y yáípr bá^ 
bían comunicado ̂  su jpipbre amigo, y ;dé quíenesV^ 
de su confianza, sospedhaba bábersé Uevádo dél campk- 
mento una desgracia eterna. ,
, Jazinín, al que asusU^Ha' basta el noúibré de Lbuvpis, 
alimentaba éU el j oven tan sombrías ideas, y ambos de su­
posición habían llegado-áí colmo dé la inquietud y á los 
,más negros pensamieütps, cuandp vieron volver jtranqui- 
lamente al mensajero que, enviara ̂ Gérárdó ál ma]^quós de 
Louyoís. j'V ;■’•■■■■ ' ‘ j .r ' ,' \
—Mirad,—dijo Jazmín, el tiempo no puede ser mejpr, y 
ese endiablado de Louvoís, que lo ha obéery^dp, es ̂ capaz 
de doblar vuestro arresfp para teneros rabiandó eíí esta 
tienda.
-—Mi queridapreceptOr,bará ddb^r; un Húmérb|és 
ciso saberlo^ y nosotros'Hr||^ntiábi|n
pre-
. Que perumneceréis tranquilo ó cuando menos
mmóvü hasta mi, regreso,--ídijo.
-r>¿Á.dónde váÍ8f ,
—A intentar lo único que puedo haeer por voé én ésté 
momento. i .
H ^ b lo i  comprendo^ váis á ‘San GHislán, váíg á ibtéí^ce'
—Serán doce horas,---r^ijóe Jázmín; con que dos veces
doce... ''i ' h ii ^
—jVeinte y cuatro! eu tiei^pp;de guerra, cuando.se pre­
sentan las ocasiones á cada miputó, cuando pida hora es 
un robo hecho á la honra det4f“ ipibtar;.. jÑp;, dentro de 
doce horas, al ponerse el sol, ¿éUré libre. , >
Jazmín movió la cabeza. ,
—;¿Tanto deseáis la líbprtadr^ue así olvidáis elodio del 
minist' o y el placer que i^éstrós tormentos le causan?
-r-iPbl sí, quiero darunpWeo pbr escampo. Hábe tanto 
tiempo que no he visto los árboles; ni la llanura!
—¡Si no tenéis otra cosa delante de los ojos!
—Hay llanuras y llanuras, amigo mío.̂  ^
—Ya comprendo; gustáié^de los'paisajes variados, de 
elevadas: y, antiguas cercaéy^'^ bosquecillos y de estan-
YQuo n
Notas Útiles
R c » l 0 t i i i  ̂  O f i e i a l
Del día 2: \  r
Edictos de la Jefátoia de minas. 
—Demografía regisbradaren este distrito 
Sanitario en Diciembre de 1904.
—Edictos de las aleáldfae de Benamar- 
gOsa, Ardales, Pizarra y Gasares.  ̂ *
—ídem de la Junta piovinciai de Benefl?
eeú'cia.'''". ■ ;.r. ^
—Idem de diversoi^jnzgádoa.'
— . ....  'i
R e g i a t M o  e i v i l
Inseripciones hechas ayer:
mOADO DI %A XaBOID
Nacimientos: Francisca Morales Morales, 
Francisco Santamária i Aríza y Eariqne Me­
rino Quintero.
mOADO DI BAHTO DOHiian
Nacimientos:’ Josefa Ettienne Monserrat, 
Manuel Santana Meléndez, Manuel Ljuque 
iLngue;  ̂Juan-Games Rosado, Bblos«Í Tría- 
no Marín y Rafael. Malero Sánchez;
Defunciones: Manuel Márquez Damín- 
gnez.
yU;'.,. mOADO D l i a  aZ A H lla  '
, Défimeiohes:'Encarnación Pálomo Gon­
zález, Eduardo Orozco Loring.y José Porras 
Díaz.
O b is e F V m e iá
DK. IMSTITUTO PBOVIIOI
Barómetro: altara naedijL '|6 
Temperatura mínima,
Idem máxima, 18,8. ^
Dirección del Tiento, S.JIir ’ 
Estado del cielo, dwp̂ Bfáúo, 
Eáitado de la marj^j^qnllá.'
.........M a t a ^ H ^ ’
Beses laerlfleadas eD*nii!Ua i.”;
17 vaonnos pT lo ím í 
OOO gramos, pesetas,826,0o.
 ̂ 47 lanar y cabrío, pee#6l8£ 
mos, pesetas 24,63. ' . W
20 cerdos, ¡jeso 1.701 U a i |  
pesetoÉ 153,09 ^
Total de peso: 5.564 Idloi 
TotU reéandadoi pesetas 5CS
Beses sacrificadas en el diaj 
20 vacnnas^prceio al entíradOl 
6 terneras,
47 lanares, » > , «»
p  cerdos,' ..
Resandaeión obtenida cn^‘ 
, Por inhumaciones, ptate|S 
Per permanencias, ptát.;8i 
Por exhumaciones, ptai;ÍDj 
TóttI. ptas. 860,00.
N o t m »  m M r f t i n á a M
UDQVIB IKYRADOI ATUS
Vapor «Emir», de Tánger.
Idem «GaStills», de' Algeciras.
Idem «Aragón», de Valencia.
Idem «Ciudad de Mahón»; dé Melilla.’ 
Recreo «Vaáadíe», de Almería; -.
' Laúd «Santísima Trinidad», de Néi^á.' 
Idem. «Teresa García», de Valencia;
BDQUBlé DKBPAOHADOB 
Recreo «STOna», para la mar.
Idem «Vanádí'É», para ídem.
Vapor «Emir»; para Mltírsella.
Idem «Leonora», para‘Cartagena;
Idem «Castilla», para Aimeria,
*: Idem «Aragón», para Cádiz.
Idem «Cabafial», para Algeciras.
: Balandra «Estrella del Mar», para Vii îiá; 
; Idem «Vicíoña», para Motril. : / 
Idem «Ameiicans», para Tánger.^ . > < ; 
Pailebot «Tercera Dolores», para Gibral- 
tar. • , j
J k M R N l R i
un indiTidno que se vil| 
América, se despide dé 
C —¡|3uen Tiajel—le dicújil 
do, no ée olvide usted dei |  
ÍDíáiífra)(a én alta már. ' ’̂ l ií f -.'Í'VÍi
caritativa..'Una sefiora 
mendigo: ,
¿Tiéh'e usted iós dp*l.̂ ^
— {Sí,sefioraI
— ¡ Ah, yai Y por eso 
do A tender la mano.
R á p e é l l
TE ATRO CBRV¡^Ñá'Btó 
ópera italiana di|Í8Ída po¿^r^ 
cardo Villa.^ií.f’''-
A e e l t é É
Biipacrtaif de 45 á 46 reales anréE>>
’.'í’l
mm
